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Resumo 
O presente artigo pretende apresentar uma análise sociopolítica dos constrangimentos 
ﾎ ﾍﾎﾜﾊiﾘﾜ ﾍﾘ ﾙﾛﾘﾌﾎﾜﾜﾘ ﾍﾎ ﾙﾊﾣ ﾛﾎﾜﾞﾕﾝﾊﾗﾝﾎﾜ ﾍﾘ ＃ﾌﾘﾛﾍﾘ ﾍﾎ ％ﾊﾋﾒﾗﾍﾊ, ﾗﾎﾐﾘﾌﾒﾊﾍﾘ ﾎﾖ ＄ﾛﾊﾣﾣﾊﾟﾒﾕﾕﾎ 
ﾎﾗﾝﾛﾎ  ﾎ  ﾍﾎ ，ﾞﾕﾑﾘ ﾍﾎ , ﾎ ﾊﾜﾜﾒﾗﾊﾍﾘ ﾎﾖ  ﾍﾎ ＃ﾐﾘﾜﾝﾘ ﾍﾘ ﾖﾎﾜﾖﾘ ﾊﾗﾘ ﾎﾗﾝﾛﾎ ﾘ ）ﾘﾟﾎﾛﾗﾘ 
ﾍﾊ ４ﾎﾙ￸ﾋﾕﾒﾌﾊ ﾍﾎ ＃ﾗﾐﾘﾕﾊ ﾎ ﾘ （￠ﾛﾞﾖ ％ﾊﾋﾒﾗﾍﾹﾜ ﾙﾊﾛﾊ ﾘ ＆ﾒﾤﾕﾘﾐﾘ FCD , ﾗﾊ ﾝﾎﾗﾝﾊﾝﾒﾟﾊ ﾜﾎﾖﾙﾛﾎ 
incompleta de regulação da disputa territorial de tipo independentista/secessionista ini­
ﾌﾒﾊﾍﾊ ﾎﾖ . 
Palavras-chave: Angola, questão de Cabinda, democracia local, desenvolvimento 
ﾕﾘﾌﾊﾕ, ﾗﾘﾟﾊ ％ﾘﾗﾜﾝﾒﾝﾞﾒﾳﾨﾘ, ﾙﾊﾣ, ﾛﾎﾌﾘﾗﾌﾒﾕﾒﾊﾳﾨﾘ ﾎ ﾌﾘﾗlﾒﾝﾘﾜ 
Abstract 
This paper aims to present a social political approach of the constraints and challenges 
ﾊﾛﾒﾜﾒﾗﾐ ﾏﾛﾘﾖ ﾝﾑﾎ ﾙﾎﾊﾌﾎ ﾙﾛﾘﾌﾎﾜﾜ ﾘﾏ ％ﾊﾋﾒﾗﾍﾊ ＃ﾐﾛﾎﾎﾖﾎﾗﾝ ﾗﾎﾐﾘﾝﾒﾊﾝﾎﾍ ﾒﾗ ＄ﾛﾊﾣﾣﾊﾟﾒﾕﾕﾎ, ﾘﾗ ，ﾞﾕﾢ 
- , , ﾊﾗﾍ ﾜﾒﾐﾗﾎﾍ ﾘﾗ ＃ﾞﾐﾞﾜﾝ ﾜﾝ ﾘﾏ ﾝﾑﾎ ﾜﾊﾖﾎ ﾢﾎﾊﾛ ﾋﾎﾝﾠﾎﾎﾗ ﾝﾑﾎ ）ﾘﾟﾎﾛﾗﾖﾎﾗﾝ ﾘﾏ 
Angola and the Cabindan Forum for Dialogue (FCD , ﾒﾗ ﾊﾗ ﾊtﾎﾖﾙﾝ ﾝﾘ ﾛﾎﾜﾘﾕﾟﾎ ﾝﾑﾎ ﾝﾎﾛﾛﾒﾝﾘ­
ﾛﾒﾊﾕ ﾒﾗﾍﾎﾙﾎﾗﾍﾎﾗﾝﾒﾜﾝ/ﾜﾎﾙﾊﾛﾊﾝﾒﾜﾝ ﾍﾒﾜﾙﾞﾝﾎ ﾒﾗﾒﾝﾒﾊﾝﾎﾍ ﾜﾒﾗﾌﾎ . 
Keywords: Angola, Cabinda issue, local democracy, local development, new 
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Introdução 
＃ﾜ ﾙﾛﾒﾖﾎﾒﾛﾊﾜ ％ﾘﾗﾜﾝﾒﾝﾞﾒﾳ￤ﾎﾜ ﾍﾘﾜ ２ﾊￇﾜﾎﾜ ＃ﾏﾛﾒﾌﾊﾗﾘﾜ ﾍﾎ ．ￇﾗﾐﾞﾊ １iﾌﾒﾊﾕ ２ﾘﾛﾝﾞﾐﾞﾎﾜﾊ 
(PALOP)1 tiveram em comum, entre outros aspectos, “a concepção monista do po­
der e a institucionalização do partido único” (Miranda, 2010: 2) – correspondente 
ao movimento de libertação do país, ou, relativamente a Angola, ao movimento 
vencedor na capital, Luanda. Passados trinta e cinco anos desde a independência 
política, os caminhos percorridos pelos cinco países da África lusófona “mostram 
semelhanças e diferenças, mudanças e continuidades e, apesar dos desenvolvi­
ﾖﾎﾗﾝﾘﾜ ﾎﾖ ﾊﾕﾐﾞﾖﾊﾜ ﾤﾛﾎﾊﾜ, ﾖﾞﾒﾝﾊﾜ ﾙﾛﾘﾖﾎﾜﾜﾊﾜ iﾌﾊﾛﾊﾖ ﾙﾘﾛ ﾌﾞﾖﾙﾛﾒﾛ ﾐﾎﾛﾊﾗﾍﾘ ﾎﾜﾙﾎ­
ranças frustradas de uma vida melhor para todos”2. 
Com efeito, um dos princípios estruturantes da Constituição da República de 
Angola (CRA  ﾙﾛﾘﾖﾞﾕﾐﾊﾍﾊ ﾎﾖ （ﾎﾟﾎﾛﾎﾒﾛﾘ ﾍﾎ , ﾷ ﾙﾛﾘﾟﾊﾟﾎﾕﾖﾎﾗﾝﾎ ﾊ ﾛﾎﾊiﾛﾖﾊﾳﾨﾘ, 
consagração e reconhecimento do carácter unitário do Estado, da democracia plu­
ralista e representativa, das instituições de poder tradicional local (constituídas 
segundo o direito consuetudinário) e da organização autónoma do poder autár­
quico local (democraticamente legitimado). Ao impedir qualquer possibilidade 
futura de viabilização de estruturas de autogoverno provincial e/ou eventual­
mente regional, parece constituir uma omissão jurídico-política sobre um dos assun­
ﾝﾘﾜ ﾙﾊﾛﾊﾍﾒﾐﾖﾤﾝﾒﾌﾘﾜ ﾗﾘ ﾌﾘﾗﾓﾞﾗﾝﾘ ﾊﾗﾐﾘﾕﾊﾗﾘ: ﾊ ﾚﾞﾎﾜﾝﾨﾘ ﾍﾘ ＇ﾗﾌﾕﾊﾟﾎ ﾍﾎ ﾛﾒﾋﾊ-＜ﾊﾒﾛﾎ/％ﾊﾋﾒﾗﾍﾊ. 
＇ﾜﾝﾎ ﾎﾗﾜﾊﾒﾘ ﾟﾒﾜﾊ, ﾙﾘﾛ ﾒﾜﾜﾘ, ﾊﾗﾊﾕﾒﾜﾊﾛ ﾘﾜ ﾍﾎﾜﾊiﾘﾜ ﾖﾞﾕﾝﾒﾍﾒﾖﾎﾗﾜﾒﾘﾗﾊﾒﾜ ﾍﾘ ﾙﾛﾘﾌﾎﾜ­
so de paz resultante do Acordo de Cabinda3, negociado no Congo-Brazzaville 
em Julho de 2006, e subscrito em Agosto do mesmo ano no sudoeste de Angola 
(Província do Namibe) entre o governo angolano e o Fórum Cabindês para o 
Diálogo, na tentativa de resolução da disputa territorial formalmente iniciada em 
8 de Novembro de 1975. 
Elaborado a partir do estudo e análise de um conjunto de fontes abertas e 
ﾍﾎ ﾒﾗﾏﾘﾛﾖﾊﾍﾘﾛﾎﾜ ﾚﾞﾊﾕﾒiﾌﾊﾍﾘﾜ, ﾘ ﾙﾛﾎﾜﾎﾗﾝﾎ ﾊﾛﾝﾒﾐﾘ, ﾍﾎ ﾗﾊﾝﾞﾛﾎﾣﾊ ﾚﾞﾊﾕﾒﾝﾊﾝﾒﾟﾊ, ﾙﾛﾘﾌﾞﾛﾊ 
nesta introdução efectuar um enquadramento geral do tema escolhido, as suas 
limitações, e argumentar sobre o interesse que está na base da sua elaboração. 
Segue com uma breve resenha histórica e política sobre a República de Angola e 
ﾘ ＇ﾗﾌﾕﾊﾟﾎ ﾍﾎ ％ﾊﾋﾒﾗﾍﾊ, ﾛﾎﾊﾕﾒﾣﾊ ﾞﾖﾊ ﾋﾛﾎﾟﾎ ﾛﾎﾝﾛﾘﾜﾙﾎﾌﾝﾒﾟﾊ ﾍﾘ ﾌﾘﾗlﾒﾝﾘ ﾎﾖ ％ﾊﾋﾒﾗﾍﾊ, 
ﾊﾙﾛﾎﾜﾎﾗﾝﾊ ﾞﾖﾊ ﾊﾋﾘﾛﾍﾊﾐﾎﾖ ﾌﾛￇﾝﾒﾌﾊ ﾍﾘ ＃ﾌﾘﾛﾍﾘ ﾍﾎ ２ﾊﾣ ﾍﾎ ％ﾊﾋﾒﾗﾍﾊ, ﾒﾍﾎﾗﾝﾒiﾌﾊ ﾊﾕ­
1 Guiné-Bissau, 1973; Moçambique, São Tomé e Príncipe e Angola, 1975; Cabo Verde, provisória de 1975. 
2 Sublinha e bem, o Call for Papers sobre “35 Anos da independência das ex-colónias portuguesas em África”, na 
Edição temática dos Cadernos de Estudos Africanos, Revista Semestral do Centro de Estudos Africanos/ISCTE-IUL
(ﾑtﾙ //ﾌﾎﾊ.ﾒﾜﾌﾝﾎ.ﾙﾝ/ﾒﾗﾍﾎﾡ.ﾙﾑﾙ?ﾘﾙﾝﾒﾘﾗ=ﾌﾘﾖ_ﾌﾘﾗﾝﾎﾗﾝ&ﾝﾊﾜﾔ=ﾟﾒﾎﾠ&ﾒﾍ= &＋ﾝﾎﾖﾒﾍ= 5 [01-03-2010]). 
3 Cfr. Resolução n.º 27 B/06, de 16 de Agosto. 
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ﾐﾞﾗﾜ ﾌﾘﾗﾜﾝﾛﾊﾗﾐﾒﾖﾎﾗﾝﾘﾜ ﾎ ﾍﾎﾜﾊiﾘﾜ ﾙﾛﾎﾟﾒﾜￇﾟﾎﾒﾜ ﾊﾘ ﾙﾛﾘﾌﾎﾜﾜﾘ ﾍﾎ ﾙﾊﾣ ﾍﾎ ％ﾊﾋﾒﾗﾍﾊ, ﾎ 
termina com uma nota conclusiva. 
Breve resenha histórica e política 
Sobre a República de Angola 
＃ ﾑﾒﾜﾝﾘﾛﾒﾘﾐﾛﾊiﾊ ﾛﾎﾌﾎﾗﾝﾎ ﾍﾘ ﾙﾎﾛￇﾘﾍﾘ ﾌﾘﾕﾘﾗﾒﾊﾕ ﾛﾎﾌﾘﾗﾑﾎﾌﾎ ﾚﾞﾎ ﾊ ﾊﾌﾝﾞﾊﾕ ﾍﾒﾟﾒﾜﾨﾘ 
étnico-linguística africana em geral, e angolana em particular, se baseia em iden­
tidades etnoculturais socialmente construídas, como resultado das interacções 
entre africanos – descendentes de povos não bantu (Hotentote e Khoisan), pré­
bantu (Vâtwa), bantu – e entre descendentes de europeus ou mestiços europeus 
e africanos (Bembe, 2009: 45). 
１ﾜ ﾙﾊￇﾜﾎﾜ ﾊﾏﾛﾒﾌﾊﾗﾘﾜ, ﾌﾘﾖﾘ ﾊ ４ﾎﾙ￸ﾋﾕﾒﾌﾊ ﾍﾎ ＃ﾗﾐﾘﾕﾊ, ﾝﾹﾖ ﾊﾜﾜﾒﾖ ﾘ ﾍﾎﾜﾊiﾘ ﾍﾎ ﾌﾘﾗﾜ­
truir uma nação num quadro de diversas culturas étnicas ou áreas socioculturais. 
Em termos políticos e jurídicos, “Angola é realmente complexa” (Guedes et al., 
2007: 18-19). O autor recorre a três vocábulos – ﾙﾕﾞﾛﾊﾕﾒﾝﾢ, ﾍﾒﾜﾜﾎﾖﾒﾗﾊﾝﾒﾘﾗ ﾊﾗﾍ ﾟﾘﾕﾊ­
ﾝﾒﾕﾒﾝﾢ – para descrever uma das realidades sociais de Angola, tendo concluído e 
bem, que os povos que constituem a nação angolana apresentam não só diferenças 
etnolinguísticas, mas também diversos níveis de integração social, política e eco­
nómica. Com efeito, a actual complexa e heterogénea região que forma o Estado 
angolano fazia parte do antigo vastíssimo e poderoso Reino do Kongo. 
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A sua situação geopolítica faz de Angola um país da costa ocidental da África 
Austral, totalizando 1.246.700 km² de superfície. Com cerca de 18.498.000 habi­
tantes segundo estimativas de 20094, esta ex-província e colónia de Portugal com­
preende grandes espaços etno-sociológicos ou socioculturais, nomeadamente: 
os Khoisan, ou Hotontote-Bochimane, onde se inscrevem os povos Kede, Nkung, 
Bochimanes e Kazama, os Vâtwa ou pré-bantu, com os povos Cuissis e Cuepes, e o 
Bantu com os povos Ovibundu, Bakongo, Ambundu Tucôkwe, Ngangela, Ovambo, 
０ﾢﾊﾗﾎﾔﾊ, ＊ﾞﾖﾋﾎ, ＊ﾎﾕﾎﾕﾘ, ＃ﾡﾒﾗﾍﾘﾗﾐﾊ ﾎ ．ﾞﾋﾊ （ﾎj￠,  . 
Estes espaços socioculturais apresentam, naturalmente, diferentes níveis lin­
guísticos, de densidade populacional, de desenvolvimento e integração política, 
económica, cultural e social. 
Figura 2: Distribuição geoétnica em Angola(1) (Fonte: U.S. Central Intelligence Agency) 
4 Cfr. Dados gerais sobre a República de Angola. Britannica World Data (ﾑtﾙ //ﾠﾠﾠ.ﾋﾛﾒﾝﾊﾗﾗﾒﾌﾊ.ﾌﾘﾖ/＇＄ﾌﾑﾎﾌﾔﾎﾍ/ 
topic/25137/Angola [25-05-2010]). 
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Figura 3: Distribuição geoétnica em Angola(2) (Fonte: Arte.tv. França) 
２ﾊﾛﾊ iﾗﾜ ﾙﾘﾕￇﾝﾒﾌﾘ-ﾊﾍﾖﾒﾗﾒﾜﾝﾛﾊﾝﾒﾟﾘﾜ, ﾊ ﾎﾜﾝﾛﾞﾝﾞﾛﾊ ﾝﾎﾛﾛﾒﾝﾘﾛﾒﾊﾕ ﾍﾎﾜﾝﾎ ﾏﾊﾜﾌﾒﾗﾊﾗ­
te Estado africano, membro incontornável da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), tende quase a preservar o hipotético legado colonial, com al­
gumas tímidas, mas importantíssimas reformas em curso. Angola organiza-se, 
assim, em dezoito províncias, estas em 161 municípios e 557 comunas5, podendo 
ainda estruturar-se em entes territoriais equivalentes (artigo 5º n.º 3 da CRA). 
Figura 4: Mapeamento das Províncias de Angola (adaptado pelo autor) 
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As formas organizativas do poder local (em vias de efectivação) compreen­
dem as autarquias locais, as instituições do poder tradicional e outras modalida­
ﾍﾎﾜ ﾎﾜﾙﾎﾌￇiﾌﾊﾜ ﾍﾎ ﾙﾊﾛﾝﾒﾌﾒﾙﾊﾳﾨﾘ ﾍﾎﾖﾘﾌﾛﾤﾝﾒﾌﾊ ﾍﾘﾜ ﾌﾒﾍﾊﾍﾨﾘﾜ. ＃ﾜ ﾊﾞﾝﾊﾛﾚﾞﾒﾊﾜ ﾘﾛﾐﾊﾗﾒ­
ﾣﾊﾖ-ﾜﾎ ﾎﾖ ﾖﾞﾗﾒﾌￇﾙﾒﾘﾜ. ６ﾎﾗﾍﾘ ﾎﾖ ﾌﾘﾗﾝﾊ ﾊﾜ ﾎﾜﾙﾎﾌﾒiﾌﾒﾍﾊﾍﾎﾜ ﾌﾞﾕﾝﾞﾛﾊﾒﾜ, ﾑﾒﾜﾝ￠ﾛﾒﾌﾊﾜ 
e o grau de desenvolvimento das regiões”, podem ser constituídas “autarquias 
de nível supramunicipal”, podendo-se ainda estabelecer outros escalões “infra­
municipais da organização territorial da administração local autónoma” (artigo 
218º da CRA). 
Na essência, a instituição do poder local em Angola visa romper com o centra­
ﾕﾒﾜﾖﾘ ﾍﾎ ＇ﾜﾝﾊﾍﾘ ﾎ iﾛﾖﾊﾛ ﾞﾖ ﾌﾘﾖﾙﾛﾘﾖﾒﾜﾜﾘ ﾏﾞﾗﾍﾊﾍﾘﾛ ﾍﾊﾚﾞﾒﾕﾘ ﾚﾞﾎ ﾍﾎ ﾖﾊﾒﾜ ﾍﾎﾖﾘ­
crático existe: o poder deve estar onde está o povo. Porque só existe para servir a 
comunidade, o poder deve ter uma relação o mais próxima possível com os seus 
destinatários. Só um poder de proximidade será capaz de conhecer as aspirações 
ﾎ ﾘﾜ ﾊﾗﾜﾎﾒﾘﾜ ﾍﾘﾜ ﾌﾒﾍﾊﾍﾨﾘﾜ. ４ﾎﾙﾘﾛﾝﾊﾗﾍﾘ-ﾜﾎ ﾊﾘ ﾌﾊﾜﾘ ﾙﾘﾛﾝﾞﾐﾞﾹﾜ, ﾷ ﾙﾘﾜﾜￇﾟﾎﾕ ﾊiﾛﾖﾊﾛ, 
sem a menor hesitação, que o poder local autónomo (regional e autárquico) é 
“uma das mais genuínas concretizações da ideia de democracia”6. Gradualismo 
e concertação parecem ser a chave para uma reforma equilibrada dos poderes. 
Em Angola, a questão do modelo de Estado e de governo a adoptar motivou 
fortes discussões, fundamentalmente partidárias e públicas, no quadro do processo 
de elaboração da nova Constituição da República, promulgada em 5 de Fevereiro 
de 2010, após ter sido vista e aprovada pela Assembleia Constituinte em 21 de 
Janeiro e, na sequência do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 111/2010, de 30 
de Janeiro, em 3 de Fevereiro. Trata-se dos princípios da separação dos poderes 
na sua dupla vertente: vertical e horizontal7. Evidentemente, a Lei Fundamental 
revogada em Fevereiro de 2010 representa o culminar do processo de transição 
constitucional iniciado em 1991, com a aprovação, pela Assembleia do Povo, da 
Lei n.º 12/91, de 6 de Maio, que consagrou “a democracia multipartidária, as 
garantias dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos e o sistema eco­
nómico de mercado”8. Estas mudanças foram aprofundadas pela Lei de Revisão 
Constitucional n.º 23/92, de 16 de Setembro. É o início do período democrático 
no país. 
Estiveram na base destas ocorrências: a alteração do sistema centralizado da 
economia em Angola (1985), a derrocada do sistema socialista (1987), os Acordos 
6 Aníbal Cavaco Silva (12 de Dezembro de 2006). Intervenção na sessão de abertura do Congresso do Poder Local. 
２ﾤﾐﾒﾗﾊ １iﾌﾒﾊﾕ ﾍﾊ ２ﾛﾎﾜﾒﾍﾹﾗﾌﾒﾊ ﾍﾊ ４ﾎﾙ￸ﾋﾕﾒﾌﾊ Portuguesa (ﾑtﾙ //ﾠﾠﾠ.ﾙﾛﾎﾜﾒﾍﾎﾗﾌﾒﾊ.ﾙﾝ/?ﾒﾍﾌ= &ﾒﾍﾒ= 2 [16.5.2010]). 
7 A temática das formas de Estado diz respeito ao princípio de separação vertical dos poderes, ou seja, o modo 
como um determinado Estado resulta estruturado na sua totalidade, tendo em conta os elementos que o compõem 
ﾘ ﾙﾘﾟﾘ, ﾘ ﾝﾎﾛﾛﾒﾝ￠ﾛﾒﾘ ﾎ ﾘ ﾙﾘﾍﾎﾛ ﾘﾞ ﾊ ﾜﾘﾋﾎﾛﾊﾗﾒﾊ  ﾙﾘﾛ ﾘﾞﾝﾛﾘ ﾕﾊﾍﾘ, ﾎﾜﾝﾤ ﾝﾊﾖﾋﾷﾖ ﾛﾎﾕﾊﾌﾒﾘﾗﾊﾍﾊ ﾌﾘﾖ ﾊ ﾍﾎiﾗﾒﾳﾨﾘ ﾍﾊ ﾏﾘﾛﾖﾊ 
de governo que compreende o princípio da separação horizontal dos poderes (funcional e orgânica do poder). 
8 Extracto do Preâmbulo da nova Lei Constitucional angolana. 
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de Nova Iorque de 22 de Dezembro de 1988, e os Acordos de Bicesse de 31 de 
／ﾊﾒﾘ ﾍﾎ  （ﾎj￠,  . ％ﾘﾖ ﾎﾏﾎﾒﾝﾘ, ﾍﾎﾙﾘﾒﾜ ﾍﾎ ﾝﾎﾛ ﾌﾘﾗﾚﾞﾒﾜﾝﾊﾍﾘ ﾊ ﾜﾞﾊ ﾒﾗﾍﾎ­
pendência política em 11 de Novembro de 1975, as grandes conquistas seguintes 
do povo angolano foram “a democracia multipartidária no início dos anos 90, 
ﾎ ﾊ ﾙﾊﾣ ﾍﾎiﾗﾒﾝﾒﾟﾊ, ﾎﾖ  ﾍﾎ ＃ﾋﾛﾒﾕ ﾍﾎ 9, concluída, em 1 de Agosto de 2006, 
com o Memorando de Entendimento sobre Cabinda10 em vias do seu primeiro 
“reajustamento político”11. 
Os angolanos exerceram, pela primeira vez, o seu dever cívico de votar 
nas eleições legislativas multipartidárias de 29 e 30 de Setembro de 1992. Após 
as segundas eleições gerais de 5 e 6 de Setembro de 2008 (que deram vitória 
esmagadora ao MPLA - Movimento Popular de Libertação de Angola, num to­
tal de 81,64%, reservando-lhe 191 deputados dos 220 assentos da Assembleia 
Nacional)12, pretende-se que passem a realizar-se com normalidade no país. As 
ﾙﾛ￠ﾡﾒﾖﾊﾜ ﾎﾕﾎﾒﾳ￤ﾎﾜ ﾕﾎﾐﾒﾜﾕﾊﾝﾒﾟﾊﾜ ﾎﾜﾝﾨﾘ ﾊﾐﾎﾗﾍﾊﾍﾊﾜ ﾙﾊﾛﾊ , ﾊﾗﾘ ﾎﾖ ﾚﾞﾎ iﾗﾍﾊ ﾘ 
mandato da actual legislatura. Seguirá, provavelmente, o ensaio das eleições lo­
cais autárquicas em Angola. 
Sobre o Enclave de Cabinda 
Da circunscrição geofísica infere-se que Cabinda, décima-oitava província 
angolana, é um minúsculo enclave descontínuo do país, localizado na costa 
ocidental africana, com cerca de 7.680 km2, tendo como fronteiras terrestres, a 
Norte, a República do Congo, numa extensão de 196 km, a Nordeste, Leste e 
Sul, a República do Congo Democrático, com 153 e 100 km, e a Oeste, o Oceano 
Atlântico com 103 km (Moreira, 2004: 34). A costa de Cabinda apresenta condi­
ções privilegiadas para a navegação, designadamente a Baía de Cabinda, forma­
da por uma linha costeira de cerca de 25 km, aproximadamente 70 km a norte do 
rio Zaire, a “Baía das Almadias ou Golfo das Almadias”, como é designada nos 
ﾖﾊﾙﾊﾜ ﾍﾎ ＆ﾒﾘﾐﾘ ＊ﾘﾖﾎﾖ ﾎ ﾍﾎ ２ﾑﾒﾕﾒﾙﾙﾘ ２ﾒﾐﾊﾏﾎtﾊ ／ﾊﾛﾝﾒﾗ,  -  ／ﾊﾛﾝﾒﾗ, 
1985: 45). 
9 Cfr. Discurso de José Eduardo dos Santos na cerimónia de promulgação da Constituição de Angola, em 5 
de Fevereiro de 2010. ２ﾘﾛﾝﾊﾕ １iﾌﾒﾊﾕ ﾍﾘﾜ ５ﾎﾛﾟﾒﾳﾘﾜ ﾍﾎ ＃ﾙﾘﾒﾘ ﾊﾘ ２ﾛﾎﾜﾒﾍﾎﾗﾝﾎ ﾍﾊ ４ﾎﾙ￸ﾋﾕﾒﾌﾊ ﾍﾎ ＃ﾗﾐﾘﾕﾊ (ﾑtﾙ //ﾠﾠﾠ.ﾙﾛ.ﾊﾘ/ 
imprensa/item/discursos/164 [05-02-2010]). 
10 １ ﾊﾌﾘﾛﾍﾘ ﾙﾛﾎﾝﾎﾗﾍﾎ ﾙ￢ﾛ iﾖ ﾥ ﾕﾞﾝﾊ ﾊﾛﾖﾊﾍﾊ ﾒﾗﾒﾌﾒﾊﾍﾊ ﾑﾤ  ﾊﾗﾘﾜ ﾙﾎﾕﾊ ﾒﾗﾍﾎﾙﾎﾗﾍﾹﾗﾌﾒﾊ ﾍﾘ ﾝﾎﾛﾛﾒﾝ￠ﾛﾒﾘ ﾙﾎﾕﾊ FLEC e 
estender a paz a todo o país (…), depois do acordo de Luena de 2002”. Cfr. Ana Dias Cordeiro, 01-08-2006, agência 
Lusa e jornal Público  (ﾑtﾙ //ﾠﾠﾠ.ﾙﾞﾋﾕﾒﾌﾘ.ﾙﾝ/／ﾞﾗﾍﾘ/ﾖﾎﾖﾘﾛﾊﾗﾍﾘ-ﾙﾊﾛﾊ-ﾊ-ﾙﾊﾣ-ﾎﾖ-ﾌﾊﾋﾒﾗﾍﾊ-ﾎﾊﾜﾜﾒﾗﾊﾍﾘ-ﾑﾘﾓﾎ-ﾎﾖ-
angola_1265874 [04-05-2010]). 
11 Cfr. “Cabinda: A nova proposta de paz entre a FLEC/FAC e Luanda”. Declarações de Alexandre Tati e Bento Bembe, 
9-07-2010. ４ﾤﾍﾒﾘ ８ﾘﾣ ﾍﾊ ＃ﾖﾷﾛﾒﾌﾊ (ﾑtﾙ //ﾠﾠﾠ.゚ ﾘﾊﾗﾎﾠﾜ.ﾌﾘﾖ/ﾙﾘﾛﾝﾞﾐﾞﾎﾜﾎ/ﾗﾎﾠﾜ/＃ﾗﾐﾘﾕﾊ_％ﾊﾋﾒﾗﾍﾊ_２ﾎﾊﾌﾎ_ ，ﾞﾕﾢ_  
_voanews-98126609.html [22.07.2010]). 
12 ４ﾎﾜﾞﾕﾝﾊﾍﾘﾜ iﾗﾊﾒﾜ ﾍﾊﾜ ﾎﾕﾎﾒﾳ￤ﾎﾜ ﾕﾎﾐﾒﾜﾕﾊﾝﾒﾟﾊﾜ ﾍﾎ  ﾍﾎ ５ﾎﾝﾎﾖﾋﾛﾘ ﾍﾎ . ％０＇, ２ﾤﾐﾒﾗﾊ １iﾌﾒﾊﾕ ﾍﾊ ％ﾘﾖﾒﾜﾜﾨﾘ ０ﾊﾌﾒﾘﾗﾊﾕ 
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（ﾒﾐﾞﾛﾊ  ％ﾘﾗﾍﾒﾳﾨﾘ ﾐﾎﾘﾙﾘﾕￇﾝﾒﾌﾊ ﾍﾎ ％ﾊﾋﾒﾗﾍﾊ ／ﾒﾌﾛﾘﾜﾘt ／ﾊﾙ２ﾘﾒﾗﾝ  
A sua população ronda os 500 mil habitantes, distribuídos em quatro muni­
cípios, estes constituídos em doze comunas: Cabinda (Sede, Malembo e Tando-
Zinze), Cacongo (Sede, Massabi e Dinge), Buco-Zau (Sede, Inhuca e Necuto) e 
Belize (Sede, Luali e Miconje)13. Os seus habitantes pertencem ao grupo etnolin­
guístico Kikongo e à etnia Bakongo da grande família Banta (Martins, 1968: 13-14; 
1972: 9-14). Os Cabindas14 são compostos maioritariamente por clãs, subdivididos 
em duas tribos. Uma tribo constituída pelo clã Basundi e outra composta por seis 
clãs (Bauoio, Bakongo, Balinge, Baluango/Baiombe, Bavili e Bakoki). Além das 
ﾜﾞﾊﾜ ﾙﾛﾒﾗﾌﾒﾙﾊﾒﾜ ﾛﾒﾚﾞﾎﾣﾊﾜ, ﾘ ﾙﾎﾝﾛ￠ﾕﾎﾘ ﾎ ﾊ ﾖﾊﾍﾎﾒﾛﾊ ﾍﾊ ﾍﾎﾗﾜﾊ lﾘﾛﾎﾜﾝﾊ ﾎﾚﾞﾊﾝﾘﾛﾒﾊﾕ ﾍﾘ 
Maiombe, o enclave angolano possui outros recursos naturais como manganês, 
fosfato, ferro, urânio, cobre, ouro, diamantes e potássio15. No domínio agrícola as 
suas terras são férteis para a cultura de café, cacau, amendoim, banana, mandio­
ﾌﾊ, ﾋﾊﾝﾊﾝﾊ, ﾏﾎjﾨﾘ ﾎ ﾖﾒﾕﾑﾘ. 
13 ％ﾏﾛ. ＆ﾊﾍﾘﾜ ﾍﾎﾖﾘﾐﾛﾤiﾌﾘﾜ ﾎ ﾐﾎﾘﾐﾛﾤiﾌﾘﾜ ﾍﾊ ２ﾛﾘﾟￇﾗﾌﾒﾊ ﾍﾎ ％ﾊﾋﾒﾗﾍﾊ. ４ﾎﾟﾒﾜﾝﾊ ０ﾐﾘﾗﾓﾎ (propriedade do Governo da 
Província de Cabinda), ＋ﾗﾏﾘﾛﾖﾊﾳﾨﾘ ６ﾛﾒﾖﾎﾜﾝﾛﾊﾕ ﾍﾎ ％ﾊﾋﾒﾗﾍﾊ, n.º 10, Ano 05, Abril-Junho 2007, pp. 36-37 (ﾑtﾙ //ﾠﾠﾠ. 
gpcabinda.com/ngonge/ngonge_ed10.pdf [25-05-2010]). 
14 ６ﾎﾛﾖﾘ ﾍﾎ ﾞﾝﾒﾕﾒﾣﾊﾳﾨﾘ ﾌﾘﾖﾞﾖ ﾗﾊ ﾍﾘﾌﾞﾖﾎﾗﾝﾊﾳﾨﾘ ﾘiﾌﾒﾊﾕ – ﾎﾗﾝﾎﾗﾍﾎ-ﾜﾎ ﾘﾜ ﾗﾊﾝﾞﾛﾊﾒﾜ ﾍﾘ ＇ﾗﾌﾕﾊﾟﾎ, ﾝﾎﾛﾛﾒﾝﾘﾛﾒﾊﾕ ﾎ 
ﾍﾘﾖﾒﾗﾊﾗﾝﾎﾖﾎﾗﾝﾎ ﾍﾎiﾗﾒﾍﾘ ﾊﾚﾞﾊﾗﾍﾘ ﾍﾊ ﾙﾊﾛﾝﾒﾕﾑﾊ ﾍﾎ ＝ﾏﾛﾒﾌﾊ ﾗﾘ ﾜﾷﾌ. XIX, situado entre os dois Congos. 
15 Cfr. Cabinda com excedentes em madeira. Angola Acontece (ﾑtﾙ //ﾠﾠﾠ.ﾊﾗﾐﾘﾕﾊﾊﾌﾘﾗﾝﾎﾌﾎ.ﾌﾘﾖ/ﾏﾞﾕﾕ.ﾙﾑﾙ?ﾒﾍ= 3
[20-11-2009]). 
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No âmbito da organização e estruturação do poder tradicional local, alguns 
ﾍﾊﾍﾘﾜ ﾘiﾌﾒﾊﾒﾜ ﾊﾙﾘﾗﾝﾊﾖ ﾚﾞﾎ ﾊ ﾙﾛﾘﾟￇﾗﾌﾒﾊ ﾍﾎ ％ﾊﾋﾒﾗﾍﾊ ﾙﾘﾜﾜﾞﾒ  
36 Regedorias, sendo 36 Regedores, igual número de Secretários de Regedores; 
2.039 Autoridades Tradicionais; 96 Sobas; 51 Coordenadores de Bairros e 165 
Adjuntos de Coordenadores de Bairros; 371 Chefes de Aldeias e 289 Secretários 
de Chefes de Aldeias; 110 Chefes de Zonas; 97 Anciãos; 139 Conselheiros; 298 
Advogados Tradicionais, e 350 Apeladores16. 
Na véspera da Conferência de Berlim e da partilha de África, as autoridades 
locais (dos três pequenos reinos de Cabinda: Kakongo, Loango e Ngoio) conclu­
íram com o comandante da corveta Rainha de Portugal um acordo de protectora­
do – o “Tratado de Simulambuco de 1 de Fevereiro de 1885” (Madureira, 2001: 
, ﾌﾘﾖﾘ ﾝﾎﾜﾝﾎﾖﾞﾗﾑﾘ ﾍﾎ ﾚﾞﾎ ％ﾊﾋﾒﾗﾍﾊ ﾓﾤ ﾎﾛﾊ ﾣﾘﾗﾊ ﾍﾎ ﾒﾗlﾞﾹﾗﾌﾒﾊ  ﾍﾎ ２ﾘﾛﾝﾞﾐﾊﾕ 
(Ribeiro, 2004: 101). Em Cabinda, o acordo é também interpretado como um ins­
trumento “político-jurídico com relevância internacional” (Luemba, 2008: 67-71), 
ﾚﾞﾎ ﾌﾎﾛﾝﾒiﾌﾊ ﾊ ﾊﾞﾝﾘﾗﾘﾖﾒﾊ ﾍﾘ ＇ﾗﾌﾕﾊﾟﾎ  ﾏﾊﾌﾎ ﾊﾘﾜ ﾛﾎﾜﾝﾊﾗﾝﾎﾜ ﾝﾎﾛﾛﾒﾝ￠ﾛﾒﾘﾜ, ﾝﾊﾗﾝﾘ ﾘﾜ 
do antigo Reino do Kongo, como os então colonizados por Portugal. Constitui, 
assim, fundamento “inequívoco para a sua autodeterminação e independência”, 
no quadro do segundo ciclo do processo de autodeterminação e emancipação 
política e jurídica, estabelecido pelos processos de descolonização que ocorreram 
sobretudo de 1945 a 1975 liderados pelas Nações Unidas (ONU). 
＄ﾛﾎﾟﾎ ﾛﾎﾝﾛﾘﾜﾙﾎﾌﾝﾒﾟﾊ ﾍﾘ ﾌﾘﾗlﾒﾝﾘ ﾎﾖ Cabinda 
Com o colapso do Império Português em 1974, foi celebrado o defunto Acordo 
da Penina, na estância algarvia de Alvor, em 15 de Janeiro de 1975, entre Portugal 
e os considerados três principais movimentos de libertação de Angola (FNLA, MPLA
e UNITA), que determinava as linhas gerais da independência da então colónia 
portuguesa. As partes acordaram também a anexação de Cabinda como parte in­
tegrante do futuro Estado africano17, ﾜﾎﾖ ﾘ ﾙﾛﾷﾟﾒﾘ ﾌﾘﾗﾜﾎﾗﾝﾒﾖﾎﾗﾝﾘ dos autóctones do 
Enclave. Em Novembro de 1975, eclodiram cenários de teatro estratégicos que 
atingiram o patamar da guerrilha, opondo Angola e o povo de Cabinda (organi­
zado no seio da FLEC - Frente de Libertação do Enclave de Cabinda). A maioria 
dos cabindenses refugiou-se sobretudo no Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa 
16 Cfr. Governador de Cabinda reúne-se com autoridades tradicionais. ＃０）１２, Agência Angola Press (ﾑtﾙ //ﾠﾠﾠ. 
portalangop.co.ao/motix/pt_pt/noticias/sociedade/2010/2/13/Governador-Cabinda-reune-com-autoridades­
tradicionais,a95395cd-24e9-468b-b544-ea72177e2739.html [31-03-2010]). 
17 ＃ﾛﾝﾒﾐﾘ º ﾍﾘ ＃ﾌﾘﾛﾍﾘ ﾍﾘ ＃ﾕﾟﾘﾛ  ＃ﾗﾐﾘﾕﾊ ﾌﾘﾗﾜﾝﾒﾝﾞﾒ ﾞﾖﾊ ﾎﾗﾝﾒﾍﾊﾍﾎ ﾞﾗﾊ ﾎ ﾒﾗﾍﾒﾟﾒﾜￇﾟﾎﾕ ﾗﾘﾜ ﾜﾎﾞﾜ ﾕﾒﾖﾒﾝﾎﾜ ﾐﾎﾘﾐﾛﾤiﾌﾘﾜ ﾎ 
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ﾎ ）ﾊﾋﾨﾘ-．ﾒﾋﾛﾎﾟﾒﾕﾕﾎ. １ ﾊﾞﾖﾎﾗﾝﾘ ﾍﾊ ﾒﾗﾝﾎﾗﾜﾒﾍﾊﾍﾎ ﾍﾘ ﾌﾘﾗlﾒﾝﾘ ﾊﾛﾖﾊﾍﾘ ﾙﾛﾘﾟﾘﾌﾘﾞ ﾊ 
“degradação da situação dos direitos humanos”18 e das “infra-estruturas econó­
micas e sociais”, tendo originado “a pobreza generalizada e constante clima de 
repressão e de terror”19. 
Depois de mais de trinta anos de ﾌﾛﾘﾜﾜ iﾛﾎ, os principais problemas com que se 
deparou diziam respeito à verdadeira incapacidade de aproximação das partes 
(governo angolano e FLEC), à ausência de consensos em relação ao modelo que 
orientaria a resolução do problema e à radicalização das posições. A FLEC recusa 
qualquer saída que não seja a autodeterminação e a independência do território, que 
considera protectorado português à luz do famoso Tratado de Simulambuco. A so­
ciedade civil local propõe a realização do referendo exclusivo aos Cabindas, para 
ﾛﾎﾜﾘﾕﾟﾎﾛ ﾎﾖ ﾍﾎiﾗﾒﾝﾒﾟﾘ ﾘ ﾍﾒﾏﾎﾛﾎﾗﾍﾘ ﾎﾡﾒﾜﾝﾎﾗﾝﾎ ﾚﾞﾊﾗﾝﾘ ﾥ restituição da independência
ao Enclave20. 
１ ＇ﾡﾎﾌﾞﾝﾒﾟﾘ ﾊﾗﾐﾘﾕﾊﾗﾘ ﾊiﾛﾖﾊ ﾗﾘ ﾜﾎﾞ ﾍﾒﾜﾌﾞﾛﾜﾘ ﾘiﾌﾒﾊﾕ ﾚﾞﾎ ﾊ ﾚﾞﾎﾜﾝﾨﾘ ﾍﾎ ％ﾊﾋﾒﾗﾍﾊ 
é um “assunto estritamente interno” de Angola. Qualquer modalidade de respos­
ta deverá preservar “a soberania nacional e a integridade territorial do país”, ao 
mesmo tempo que não tolerará “ingerências externas” tendentes à desestabilizar 
Angola. Para Luanda, as reivindicações “aparentemente” políticas, em Cabinda, 
“resultam fundamentalmente de uma falta de atenção à resolução de muitos pro­
blemas de natureza económica e social”. A paz permitirá libertar mais recursos 
para que as autoridades dediquem maior atenção a esta província, “dentro da 
interdependência com o resto do país”. Acresce que o Presidente de Angola con­
siderou, em 26 de Fevereiro de 2002, que Cabinda seria também “uma questão a 
tratar no âmbito da reforma constitucional”. Assim, será possível “saber o que é 
que os angolanos todos querem, qual é a sua opinião sobre Cabinda”21. Trata-se 
de uma consulta popular dirigida a todos os angolanos22! 
Seis meses depois, a formação política de José Eduardo dos Santos (MPLA, 
partido no poder desde 1975) admitiu discutir “todas as possibilidades” de au­
18 Isaías Samakuva, 18-04-2008. Relatos de violações de direitos humanos em Cabinda são constantes – UNITA. 
RTP, Rádio Televisão Portuguesa  (ﾑtﾙ //ﾠﾠ .ﾛﾝﾙ.ﾙﾝ/ﾗﾘﾝﾒﾌﾒﾊﾜ/ﾒﾗﾍﾎﾡ.ﾙﾑﾙ?ﾊﾛﾝﾒﾌﾕﾎ= &ﾟﾒﾜﾞﾊﾕ= &ﾛﾜﾜ=0 [20-12­
2009]).
19  Cfr. Relatórios da Agência dos Direitos Humanos da ONU, da ex-MPALABANDA, Human Rights Watch.  
20 “(…) para o Enclave, deve, antes, ser reconhecido o direito de auto-determinação através de um referendo e 
se não se resolver este problema, pode então adiar-se as eleições”. Declarações de 15-07-2008 do antigo Vigário 
Geral da Diocese Católica de Cabinda, padre Raúl Tati. ／ﾞﾕﾝﾒﾙﾛﾎﾜﾜ/８ﾒﾜﾨﾘ ＃ﾗﾐﾘﾕﾊ, ４ﾤﾍﾒﾘ ８ﾘﾣ ﾍﾊ ＃ﾖﾷﾛﾒﾌﾊ (ﾑtﾙ //ﾠﾠﾠ.
multipress.info/viewnew.php?id=428 [15-07-2008]).
21 Cfr. Entrevista do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, à ４ﾤﾍﾒﾘ ８ﾘﾣ ﾍﾊ ＃ﾖﾷﾛﾒﾌﾊ VOA , Washington, 
26-02-2002. Página da Embaixada da República de Angola em Portugal (ﾑtﾙ //ﾠﾠﾠ.ﾎﾖﾋﾊﾒﾡﾊﾍﾊﾍﾎﾊﾗﾐﾘﾕﾊ.ﾘﾛﾐ/ﾗﾘﾝ_ / 
not16.htm [15-04-2002]). 
22 Em resposta, a nova Constituição promulgada em 5 de Fevereiro de 2010 não faz menção a Cabinda e ao seu 
Estatuto Especial resultante do compromisso de 1 de Agosto de 2006 entre o Governo e o FCD. 
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tonomia para Cabinda, não excluindo o “recurso à força” militar23. A UNITA de
Jonas Savimbi (1934-2002), enquanto movimento rebelde angolano (1975-2002), 
ﾖﾘﾜﾝﾛﾊﾟﾊ-ﾜﾎ ﾏﾊﾟﾘﾛﾤﾟﾎﾕ ﾥ ﾊﾞﾝﾘﾗﾘﾖﾒﾊ ﾙﾘﾕￇﾝﾒﾌﾊ ﾙﾊﾛﾊ ﾘ ＇ﾗﾌﾕﾊﾟﾎ. ０ﾘ iﾗﾊﾕ ﾍﾊ guerra 
civil (que devastou Angola durante vinte e sete anos), este maior partido da fra­
gilizada oposição angolana tem reiteradamente proposto, de forma teórica, uma 
solução político-administrativa idêntica à adoptada nas ilhas portuguesas da 
Madeira e dos Açores24. Na realidade, até Maio de 2006, o esforço para a paz na 
região resumiu-se a meras declarações de intenção. 
Em Portugal, nenhum governo se aventura a interferir no assunto interno de 
Angola25. Algumas personalidades políticas e activistas cívicos perspectivam que 
a resposta para a contenda político-identitária ainda persistente no antigo protec­
torado, seria o acolhimento do Simulambuco26 pelo ordenamento jurídico angola­
no, implicando o respeito e aplicação do espírito do Tratado luso-cabinda de 1885. 
A posição da Organização das Nações Unidas sobre o Dossier Cabinda é de um 
verdadeiro silêncio ensurdecedor. Raramente a ONU ﾜﾎ ﾛﾎﾜﾎﾛﾟﾊ ﾘ ﾍﾒﾛﾎﾒﾝﾘ ﾍﾎ ﾒﾗlﾞﾎﾗ­
ciar ou conduzir o processo de expressão da vontade de um povo pertencente a 
uma entidade que reconhece. Só é excepcionalmente permissível “em casos de 
genocídios, crimes contra a humanidade, Estados falhados…” (Lara, 2002: 52­
53). De forma reiterada, as conjunturas nunca favoreceram a viabilidade da tão 
famigerada tese independentista de Cabinda, jogando apenas (a tese) um papel 
meramente estimulador. Destarte, o paradigma de modus vivendi, no âmbito na­
cional angolano, vai ganhando cada vez mais espaço, com a manifestação mais 
profunda no acordo de 2006, “bem como o grau de realismo que a maioria dos 
movimentos de resistência de Cabinda a pouco e pouco vai fazendo seu” (Bembe, 
2010a: 10). 
Após os cenários acima expostos, norteados por avanços e recuos, ﾗﾘﾜ iﾗﾊﾒﾜ ﾍﾎ 
2005 abriu-se uma ronda de negociações directas em Brazzaville27 entre o gover­
no de Angola e o Fórum Cabindês para o Diálogo (organização que alega agrupar 
23 João Lourenço, secretário-geral do MPLA, em declarações à VOA, 27-09-2002. 
24 Cfr. “Cabinda - Proposta da UNITA suscita debate” (Raúl Danda, 23/5/09). VOA  (ﾑtﾙ //ﾠﾠﾠ.゚ ﾘﾊﾗﾎﾠﾜ.ﾌﾘﾖ/
portuguese/news/a-38-2009-05-23-voa1-92248674.html [23-05-2009]).
25 Para além dos crescentes interesses económicos lusos e dos aliados em jogo em Angola, e a pertença comum à 
CPLP, Portugal encontra-se vinculado aos Acordos de Janeiro de 1975, apesar de a sua validade ter sido posta em 
causa com a tomada unilateral do poder pelo MPLA em Novembro de 1975.
26 Conversa com Dom Duarte da Bragança (Sintra, 03-05-2008, 11H-13H30). Para ele, “embora a solução justa 
fosse a realização de consulta popular apenas às populações de Cabinda”, a solução possível seria a concessão a 
Cabinda de uma ampla autonomia ou do estatuto de território federado”. 
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todas as forças de resistência de Cabinda)28. A logística constitucional da unidade 
não consentindo o princípio de autogoverno provincial e/ou regional, implicou 
que Luanda atribuisse ao ex-protectorado português um controverso Estatuto 
Especial político-administrativo29 de âmbito provincial, que integra o Memorando 
de Entendimento do Namibe de 1 de Agosto de 2006. Não existe, contudo, qual­
quer evidência que permita provar alguma mudança política essencial ao sistema 
político e na estrutura do poder vigente, facto que não isenta a abordagem adop­
ﾝﾊﾍﾊ ﾍﾎ ﾙﾘﾝﾎﾗﾌﾒﾊﾒﾜ ﾌﾘﾗlﾒﾝﾘﾜ ﾊ ﾌﾞﾛﾝﾘ/ﾖﾷﾍﾒﾘ ﾎ ﾕﾘﾗﾐﾘ ﾙﾛﾊﾣﾘ. 
O certo, porém, é que o contestado Memorando de Entendimento sobre 
Cabinda abarca vários aspectos muito positivos sobre a causa binda: o reconheci­
ﾖﾎﾗﾝﾘ ﾏﾘﾛﾖﾊﾕ ﾍﾘ ﾌﾘﾗlﾒﾝﾘ ﾙﾎﾕﾊ ４ﾎﾙ￸ﾋﾕﾒﾌﾊ ﾍﾎ ＃ﾗﾐﾘﾕﾊ, ﾊﾜ ﾜﾞﾊﾜ ﾟﾎﾛﾝﾎﾗﾝﾎﾜ ﾑﾒﾜﾝ￠ﾛﾒﾌﾘ-
ﾐﾎﾘﾐﾛﾤiﾌﾊ, ﾜﾘﾌﾒﾘﾙﾘﾕￇﾝﾒﾌﾊ ﾎ ﾌﾞﾕﾝﾞﾛﾊﾕ, ﾋﾎﾖ ﾌﾘﾖﾘ ﾘﾜ ﾏﾛﾊﾐﾖﾎﾗﾝﾊﾍﾘﾜ ﾎ iﾜﾜￇﾙﾊﾛﾘﾜ ﾖﾘﾟﾒ­
mentos de resistência cabindense que ao longo da história viram recusada a sua 
autenticidade inatingível como movimentos de libertação nacional.  
Como deixamos atrás dito, a convivência menos saudável entre Cabinda e 
．ﾞﾊﾗﾍﾊ ﾎﾡﾒﾜﾝﾎ ﾎ ﾙﾎﾛﾜﾒﾜﾝﾎ ﾍﾎﾟﾒﾍﾘ ﾥﾜ ﾍﾎiﾌﾒﾹﾗﾌﾒﾊﾜ ﾙﾘﾕￇﾝﾒﾌﾘ-ﾌﾘﾗﾌﾎﾙﾝﾞﾊﾒﾜ ﾎ ﾙﾛﾘﾌﾎﾜﾜﾞﾊﾒﾜ 
do modelo gizado pela Resolução n.o 27-B/0630 da Assembleia Nacional, poden­
do suscitar vários reajustamentos a curto/médio e longo prazo. E não admira, 
pois, que a nova Constituição da República olvide o Estatuto Especial de Cabinda 
(EEC  ﾎ ﾙﾛﾎiﾛﾊ ﾏﾞﾛﾝﾊﾛ-ﾜﾎ ﾊ ﾎﾜﾝﾎ ﾒﾖﾙﾘﾛﾝﾊﾗﾝﾎ ﾊﾜﾜﾞﾗﾝﾘ ﾙﾘﾕￇﾝﾒﾌﾘ ﾍﾘ ﾙﾊￇﾜ. ６ﾛﾊﾝﾊ-ﾜﾎ ﾍﾎ 
uma “omissão-lacuna jurídica, decerto politicamente intencional” relativamente 
ao histórico problema “interno” de Angola (Guedes et al., 2003: 77). Com efeito, 
a Lei Fundamental impede sistematicamente (à partida) a viabilização de prin­
cípios do autogoverno, que poderiam contribuir para conferir um acréscimo de 
sustentação teórica e de rigor metodológico ao modelo político instituído pelo 
Decreto-lei n.º 1/07 do Conselho de Ministros31. 
Alguns estudos sustentam que o problema “deve resolver-se no âmbito da con­
cessão de autonomia política” (Pereira, 1997: 8). O acolhimento do Memorando 
ﾝﾎﾖ ﾜﾒﾍﾘ ﾙﾘﾞﾌﾘ ﾙﾊﾌￇiﾌﾘ 32 em alguns sectores políticos e da sociedade civil bin­
da e angolana em geral33. Estes renovam as suas “dúvidas” sobre o teor do di­
28 De 23 a 29 de Agosto de 2004 teve lugar em Emmaus (Holanda) a Conferência Inter-Cabindesa, com participa­
ção de delegações da FLEC-Plataforma (ex FLEC-Renovada) e da FLEC-FAC, além da sociedade civil cabindense. 
As  FLECs foram fundidas, e criado o Fórum Cabindês para o Diálogo (FCD). 
29 Artigo 3º: “O Estatuto Especial da Província de Cabinda é de âmbito político-administrativo e decorre da espe­
ﾌﾒiﾌﾒﾍﾊﾍﾎ ﾑﾒﾜﾝ￠ﾛﾒﾌﾘ-ﾐﾎﾘﾐﾛﾤiﾌﾊ ﾎ ﾌﾞﾕﾝﾞﾛﾊﾕ ﾍﾊ ﾙﾛﾘﾟￇﾗﾌﾒﾊ . ％ﾏﾛ. ＆ﾎﾌﾛﾎﾝﾘ-．ﾎﾒ ﾗ.º /  ﾍﾎ  ﾍﾎ ，ﾊﾗﾎﾒﾛﾘ. 
30 Aprovou em 16 de Agosto o Memorando de Entendimento para a Paz e Reconciliação em Cabinda.
31 Aprovou em 2 de Janeiro o Estatuto Especial para a Província de Cabinda (p. 24). 
32 Cfr. “Cabindas rejeitam paz de Luanda”. Agostinho Chicaia, ＆ﾒﾤﾛﾒﾘ ﾍﾎ ０ﾘﾝￇﾌﾒﾊﾜ, 05-07-2006 (ﾑtﾙ //ﾍﾗ.ﾜﾊﾙﾘ.ﾙﾝ/
Inicio/interior.aspx?content_id=642940 [05-07-2006]).
33 “Padre Raúl Tati recusa acordo obscuro de Bento Bembe sobre Cabinda”. ０ﾘﾝￇﾌﾒﾊﾜ ．ﾞﾜ￠ﾏﾘﾗﾊﾜ, 04-07-2006 (ﾑtﾙ //
www.noticiaslusofonas.com/view.php?load=arcview&article=15084&catogory=Angola [04-07-2006]).
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ﾙﾕﾘﾖﾊ, ﾎ ﾟﾎﾛﾒiﾌﾊ-ﾜﾎ ﾞﾖ ﾗ￸ﾖﾎﾛﾘ ﾌﾛﾎﾜﾌﾎﾗﾝﾎ ﾍﾎ ﾙﾛﾘﾝﾎﾜﾝﾘﾜ, ﾌﾎﾙﾝﾒﾌﾒﾜﾖﾘﾜ ﾎ ﾌﾛﾒﾝﾒﾌﾒﾜﾖﾘﾜ 
quanto ao alcance da sua execução34. 
O que nos reserva o futuro? Para alguns sectores radicais é improvável que o 
problema se resolva por meio de um acordo doméstico, embora este deva existir! 
O paradigma político adoptado em 2006 “está vocacionado a evoluir de forma 
gradual”35. O novo estatuto ﾗﾨﾘ ﾌﾘﾗﾜﾒﾜﾝﾎ ﾗﾘ iﾖ ﾍﾊﾜ ﾌﾘﾗﾟﾎﾛﾜﾊﾳ￤ﾎﾜ, ﾖﾊﾜ ﾗﾞﾖ 
ﾒﾗﾜﾝﾛﾞﾖﾎﾗﾝﾘ ﾙﾊﾛﾊ ﾊiﾛﾖﾊﾳﾨﾘ ﾍﾘ ﾍﾎﾜﾎﾗﾟﾘﾕﾟﾒﾖﾎﾗﾝﾘ ﾍﾊ ﾛﾎﾐﾒﾨﾘ”36. Estes aspectos 
elencados pelos negociadores do governo de Angola e do Fórum Cabindês para 
o Diálogo foram reiterados pelo Chefe de Estado angolano em Cabinda37 e em 
Luanda38. É evidente que a solução política para Cabinda precisa ser “consolida­
da” no contexto angolano39. 
O Acordo de Paz de Cabinda: uma abordagem crítica 
O Memorando de Entendimento sobre Cabinda defende impreterivelmente 
a manutenção da “República de Angola como Estado unitário e indivisível, de­
ﾖﾘﾌﾛﾤﾝﾒﾌﾘ ﾎ ﾍﾎ ﾍﾒﾛﾎﾒﾝﾘ . ０ﾎﾜﾝﾎ ﾦﾖﾋﾒﾝﾘ, ﾏﾘﾒ ﾍﾎiﾗﾒﾍﾘ ﾞﾖ ＇ﾜﾝﾊﾝﾞﾝﾘ ＇ﾜﾙﾎﾌﾒﾊﾕ, ﾚﾞﾎ, 
segundo refere o documento, corresponde às “particularidades da província” no 
conjunto angolano. Este último aspecto traduziu a necessidade da promoção de 
um modelo de governação para Cabinda “com especiais competências”40. 
Em contrapartida, o novo Estatuto consagrado, embora pretendesse fomentar 
“a partilha de decisões” entre Cabinda e Luanda, não parece ir além de uma mera 
declaração de intenções. O conjunto de áreas em que o “governo de Cabinda” 
ﾍﾎﾝﾎﾛﾒﾊ ﾌﾘﾖﾙﾎﾝﾹﾗﾌﾒﾊﾜ ﾎﾜﾙﾎﾌﾒﾊﾒﾜ ﾍﾎ ﾦﾖﾋﾒﾝﾘ ﾎﾜﾙﾎﾌￇiﾌﾘ 41 incide sobre questões 
34 “Padre Jorge Congo chama Carnaval à missa pela paz em Cabinda”. RTP, Rádio Televisão Portuguesa, 02-03-2007 
(ﾑtﾙ //ﾝﾟ .ﾛﾝﾙ.ﾙﾝ/ﾗﾘﾝﾒﾌﾒﾊﾜ/?ﾊﾛﾝﾒﾌﾕﾎ= &ﾟﾒﾜﾞﾊﾕ= &ﾕﾊﾢﾘﾞﾝ= 0).
35 Cfr. Declarações de 1 de Agosto de 2009, de António Bento Bembe, presidente do Fórum Cabindês/FCD e co­
signatário da paz em Cabinda. Jornal de Angola  (ﾑtﾙ //ﾓﾘﾛﾗﾊﾕﾍﾎﾊﾗﾐﾘﾕﾊ.ﾜﾊﾙﾘ.ﾊﾘ/ / /ﾋﾎﾗﾝﾘ_ﾋﾎﾖﾋﾎ_ﾏﾊﾣ_ﾊﾙﾎﾕﾘ_ﾊ_
fraternidade [01-08-2009]).
36 Cfr. Declarações de 16 de Julho de 2006 do então ministro da Administração do Território angolano e co-signatário 
do acordo de paz sobre Cabinda, Virgílio Fontes Pereira (ﾑtﾙ //ﾠﾠﾠ.ﾙﾘﾛﾝﾊﾕﾊﾗﾐﾘﾙ.ﾌﾘ.ﾊﾘ/ﾖﾘﾝﾒﾡ/ﾙﾝ_ﾙﾝ/ﾗﾘﾝﾒﾌﾒﾊﾜ/
ﾙﾘﾕﾒﾝﾒﾌﾊ/ / / /）ﾘﾟﾎﾛﾗﾘ-（ﾘﾛﾞﾖ-％ﾊﾋﾒﾗﾍﾎﾜ-ﾊﾙﾛﾘﾟﾊﾖ-ﾝﾎﾡﾝﾘ-iﾗﾊﾕ-ﾎﾗﾝﾎﾗﾍﾒﾖﾎﾗﾝﾘ-ﾙﾊﾣ-％ﾊﾋﾒﾗﾍﾊ,ﾊ ﾋﾍﾎﾍ-ﾊ ﾏﾌ-
422e-afee-9992a6da8e9c.html [17-07-2006]).
37 Cfr. Discurso do Chefe de Estado proferido em 10 de Agosto de 2007, na sua segunda visita à província de 
Cabinda. ２ﾤﾐﾒﾗﾊ ＄ﾘﾕﾎﾝﾒﾖ ＋ﾗﾏﾘﾛﾖﾊﾝﾒﾟﾘ ﾍﾘ ）ﾘﾟﾎﾛﾗﾘ ﾍﾎ ＃ﾗﾐﾘﾕﾊ  (ﾑtﾙ //ﾠﾠﾠ.ﾊﾗﾐﾘﾕﾊﾗﾊﾒﾗﾝﾎﾛﾗﾎﾝ.ﾊﾘ/ﾋﾘﾕﾎﾝﾒﾖﾒﾗﾏﾘﾛﾖﾊﾝﾒﾟﾘ/
index.php?option=com_content&task=view&id=250 [11-08-2007]).
38 Cfr. Discurso do Chefe de Estado proferido em 15 de Outubro de 2010 na cerimónia de abertura do ano 
parlamentar da Assembleia Nacional. ２ﾘﾛﾝﾊﾕ １iﾌﾒﾊﾕ ﾍﾘﾜ ５ﾎﾛﾟﾒﾳﾘﾜ ﾍﾎ ＃ﾙﾘﾒﾘ ﾊﾘ ２ﾛﾎﾜﾒﾍﾎﾗﾝﾎ ﾍﾊ ４ﾎﾙ￸ﾋﾕﾒﾌﾊ ﾍﾎ ＃ﾗﾐﾘﾕﾊ (ﾑtﾙ // 
pr.ao/imprensa/item/discursos/260 [15-10-2010]).
39 Cfr. Declarações de Bento Bembe em 23 de Outubro de 2010 (co-signatário do acordo de paz sobre Cabinda) 
(ﾑtﾙ //ﾓﾘﾛﾗﾊﾕﾍﾎﾊﾗﾐﾘﾕﾊ.ﾜﾊﾙﾘ.ﾊﾘ/ / /ﾍﾒﾜﾌﾞﾛﾜﾘ_ﾍﾘ_ﾙﾛﾎﾜﾒﾍﾎﾗﾝﾎ_ﾏﾘﾒ_ﾌﾕﾊﾛﾘ_ﾎ_ﾘﾙﾘﾛﾝﾞﾗo [23-10-2010]).
40 Informação avançada em 24-07-2006 pelo então ministro da Administração do Território, Virgílio Fontes 
Pereira, na Assembleia Nacional, sobre a trajectória do processo negocial entre o Governo e o FCD.
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de governação local que continuam, paradoxalmente, na esfera de decisão da 
competência exclusiva do Executivo central42. ４ﾎiﾛﾊ-ﾜﾎ, ﾗﾎﾜﾝﾎ ﾌﾘﾗﾝﾎﾡﾝﾘ, ﾊﾜ ﾌﾘﾖ­
ﾙﾎﾝﾹﾗﾌﾒﾊﾜ ﾎﾜﾙﾎﾌￇiﾌﾊﾜ, ﾗﾘﾖﾎﾊﾍﾊﾖﾎﾗﾝﾎ ﾗﾘﾜ ﾍﾘﾖￇﾗﾒﾘﾜ ﾍﾘ ﾙﾕﾊﾗﾎﾊﾖﾎﾗﾝﾘ, ﾑﾘﾝﾎﾕﾊﾛﾒﾊ ﾎ 
turismo, da agricultura e desenvolvimento rural, da indústria, dos transportes, 
da assistência e reinserção social, das obras públicas, da energia e água, do ur­
banismo e ambiente, de saúde, da educação, da cultura, do empreendimento e 
do investimento privado (cfr. artigos 16º e 19º a 30º do EEC). As linhas mestras 
do Estatuto pretendem ainda o alargamento, o aprofundamento e uma maior 
ﾛﾊﾌﾒﾘﾗﾊﾕﾒﾣﾊﾳﾨﾘ ﾍﾘﾜ ﾙﾘﾍﾎﾛﾎﾜ ﾍﾘ ﾐﾘﾟﾎﾛﾗﾘ ﾕﾘﾌﾊﾕ  ﾎﾖ ﾛﾎﾕﾊﾳﾨﾘ ﾥﾜ ﾤﾛﾎﾊﾜ iﾗﾊﾗﾌﾎﾒﾛﾊ, 
comercial, tributária, aduaneira e portuária, com regimes e competências especí­
iﾌﾊﾜ ﾌﾏﾛ. ﾊﾛﾝﾒﾐﾘﾜ º, º, º ﾎ º . 
Visando garantir a participação dos cabindas na administração do Estado 
ﾊﾗﾐﾘﾕﾊﾗﾘ, ﾏﾘﾒ ﾙﾛﾘﾖﾘﾟﾒﾍﾘ ﾞﾖ iﾐﾞﾛﾒﾗﾘ ﾍﾎ ﾐﾘﾟﾎﾛﾗﾊﾳﾨﾘ ﾚﾞﾎ ﾙﾊﾜﾜﾊ ﾙﾎﾕﾊ ﾌﾘﾘﾙﾝﾊﾳﾨﾘ 
variável de muitas das elites políticas cabindenses. Trata-se de atribuir alguns 
cargos a quadros interlocutores de paz sob a égide do FCD (nos órgãos auxiliares 
do Presidente da República e Chefe do Executivo, no Governo Provincial e nas 
instituições públicas que compreendem a administração directa e indirecta do 
Estado). Privilegia igualmente a integração de alguns membros das forças mi­
litares da FLEC nos três ramos das Forças Armadas Angolanas (FAA) e na Polícia 
Nacional (PN)43. 
O documento prevê ainda o repatriamento das populações de Cabinda refu­
giadas, sobretudo, nos países limítrofes44 e sua reintegração social na vida nacio­
nal45. ＇ﾜﾝﾎﾜ ﾊﾜﾙﾎﾌﾝﾘﾜ ﾎ iﾗﾊﾕﾒﾍﾊﾍﾎﾜ ﾝﾘﾛﾗﾊﾛﾊﾖ ﾒﾗﾍﾒﾜﾙﾎﾗﾜﾤﾟﾎﾒﾜ, ﾗﾘ ﾚﾞﾊﾍﾛﾘ ﾍﾘ EEC, 
dotar o Conselho do Governo da Província de Cabinda de poder deliberativo (cfr. 
artigos 32º a 34º), ao contrário dos conselhos das restantes 17 províncias, “como 
órgãos meramente consultivos dos respectivos governos” (Pereira, 24/07/2006). 
Um novo iﾐﾞﾛﾒﾗﾘ ﾟﾎﾛﾒiﾌﾊ-ﾜﾎ ﾝﾊﾖﾋﾷﾖ ﾗﾘ ﾚﾞﾎ ﾝﾘﾌﾊ ﾊﾘ ﾊﾕﾊﾛﾐﾊﾖﾎﾗﾝﾘ ﾍﾘ ﾜﾒﾜﾝﾎ­
ma de governação, que se pretende participativo, através da inclusão de um 
“Conselho Provincial de Auscultação e Concertação Social” (cfr. artigos 40º, 41º e 
42º do EEC). Os integrantes passarão a chamar a si o concurso de munícipes, ONG, 
autoridades tradicionais, representantes (das associações sindicais, do sector em­
presarial público e privado, camponeses, Igrejas reconhecidas por lei) e outras 
42 Esta análise funda-se nos termos do artigo 11º do Decreto-Lei n.º 1/07 de 2 de Janeiro: “O Governo da Província 
de Cabinda tem por atribuições promover e orientar o desenvolvimento administrativo, económico e social 
da província, com base nas deliberações e opções do Governo Central e assegurar a prestação dos serviços 
comunitários locais”. 
43 Cfr. Resolução n.º 27-B/06 de 16 de Agosto, pp. 5-8. 
44 O acordo reserva a participação do ACNUR, do governo de Angola e do FCD.
45 Com a demora de Luanda, refugiados cabindenses recorrendo a meios próprios começaram a regressar à terra
natal desde Agosto de 2010. Cfr. Resolução n.º 27-B/06 de 16 de Agosto, p. 8. 
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entidades cuja presença o chefe do Executivo da Província de Cabinda considerar 
pertinente46. 
O Memorando propôs igualmente a aprovação pela Assembleia Nacional de 
um Projecto de Resolução relativo à “Lei de Amnistia”, incluindo o “cessar das 
hostilidades, a desmilitarização da FLEC e das organizações sob autoridade do 
FCD, a adequação do dispositivo militar das FAA em Cabinda e a reintegração 
condigna dos quadros provenientes do FCD na vida nacional”. O diploma ordena 
ﾊ ﾎﾡﾝﾒﾗﾳﾨﾘ ﾏﾘﾛﾖﾊﾕ ﾎ ﾍﾎiﾗﾒﾝﾒﾟﾊ ﾍﾊ FLEC e das demais organizações afectas ao FCD, 
bem como do FCD propriamente dito, e sua transformação em partido político 
nacional angolano”47. 
Com efeito, assinalou-se um marco notável e sem precedentes na história do 
ﾌﾘﾗlﾒﾝﾘ ﾙﾘﾕￇﾝﾒﾌﾘ-ﾖﾒﾕﾒﾝﾊﾛ ﾊﾗﾐﾘﾕﾊﾗﾘ/ﾌﾊﾋﾒﾗﾍﾊ, ﾎﾖﾋﾘﾛﾊ ﾗﾨﾘ ﾎﾡﾒﾜﾝﾊ ﾗﾎﾗﾑﾞﾖﾊ ﾎﾟﾒﾍﾹﾗ­
cia que permita provar qualquer mudança política essencial no sistema político 
e na estrutura do poder vigente. O EEC, embora se pretenda político-administra­
tivo, não parece integrar um sistema de repartição de poderes capaz de conter 
a tendência centralizadora do Estado e manter a sua intervenção em posição de 
equilíbrio a nível da região: constitui uma das últimas heranças da prática de 
antiga potência colonizadora48. 
１ ﾖﾘﾍﾎﾕﾘ ﾘﾛﾐﾊﾗﾒﾣﾊﾌﾒﾘﾗﾊﾕ ﾍﾘ ＇ﾜﾝﾊﾍﾘ ﾛﾎﾟﾒﾐﾘﾛﾊﾍﾘ ﾗﾘ ＇ﾗﾌﾕﾊﾟﾎ ﾙﾊﾛﾎﾌﾎ ﾛﾎlﾎﾌﾝﾒﾛ ﾘ 
patamar de subdesenvolvimento político resultante do desenvolvimento siste­
mático de uma incipiente cultura política de participação democrática, que põe 
ênfase na cultura política de sujeição. No período em análise (2006), a própria 
divisão político-administrativa formal angolana não parecia favorecer a atribui­
ção de um Estatuto Especial a nenhuma unidade territorial do Estado (uma falta 
jurídica tendencialmente resolvida pela actual Lei Constitucional). 
１ ﾙﾊﾛﾊﾍﾒﾐﾖﾊ ﾙﾛﾎﾜﾎﾛﾟﾊﾍﾘ ﾎﾖ ％ﾊﾋﾒﾗﾍﾊ ﾊiﾐﾞﾛﾊ-ﾜﾎ ﾞﾖ ﾜﾞﾋﾝﾎﾛﾏ￸ﾐﾒﾘ ﾎﾗﾌﾘﾗﾝﾛﾊﾍﾘ 
pelo regime para protelar e furtar-se às outras perspectivas geralmente contem­
ﾙﾕﾊﾍﾊﾜ ﾌﾘﾖﾘ ﾙﾘﾜﾜￇﾟﾎﾒﾜ ﾜﾘﾕﾞﾳ￤ﾎﾜ ﾙﾊﾛﾊ ﾘ ﾌﾘﾗlﾒﾝﾘ interno: a atribuição de uma auto­
nomia política progressiva de base provincial e/ou regional com fundamento na 
ﾜﾞﾊ ﾒﾍﾎﾗﾝﾒﾍﾊﾍﾎ ﾎ ﾌﾊﾛﾊﾌﾝﾎﾛￇﾜﾝﾒﾌﾊﾜ ﾐﾎﾘﾐﾛﾤiﾌﾊﾜ, ﾎﾌﾘﾗ￠ﾖﾒﾌﾊﾜ, ﾜﾘﾌﾒﾊﾒﾜ ﾎ ﾌﾞﾕﾝﾞﾛﾊﾒﾜ ﾎ ﾗﾊﾜ 
46 Para uma visão de conjunto ver o artigo 40º, n.º 1 do EEC. Ver ainda o artigo 9º: “O Governo da Província 
de Cabinda deve ser previamente ouvido pelo Governo Central sempre que este pretenda adoptar medidas de 
ﾗﾊﾝﾞﾛﾎﾣﾊ ﾊﾍﾖﾒﾗﾒﾜﾝﾛﾊﾝﾒﾟﾊ, ﾎﾌﾘﾗ￠ﾖﾒﾌﾘ-ﾜﾘﾌﾒﾊﾕ ﾎ ﾕﾎﾐﾊﾕ ﾌﾘﾖ ﾎﾜﾙﾎﾌﾒiﾌﾒﾍﾊﾍﾎ ﾙﾛﾘﾟﾒﾗﾌﾒﾊﾕ . 
47 Cfr. Resolução n.º 27-B/06 de 16 de Agosto, p. 5.
48 Pese embora em Portugal, no contexto de ruptura com a ditadura e de autocontrolo do novo Estado democrático, 
a Constituição da República de 1976 adoptou um sistema de repartição do exercício do poder por diferentes 
instituições políticas, instituindo as Regiões Autónomas e o Poder Local como verdadeiros níveis políticos de 
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históricas aspirações territoriais das populações do Enclave49. Evidentemente, a 
temática do estatuto de Cabinda em Angola é uma questão muito importante.
Este tema eminentemente político, e não jurídico-administrativo, não se resolve 
em sede do poder local, ou seja do mero benefício de descentralização adminis­
trativa (tal como insinua genericamente a Constituição da República nos artigos 
8º, 199º, 213º e 217º). 
O EEC privilegia o rigor no estabelecimento de bases gerais do modo de or­
ganização, competências, funcionamento e poder regulamentar da administra­
ção do Estado no Enclave, no âmbito da sua maior integração no ﾎﾏﾷﾖﾎﾛﾘ mo­
delo político-administrativo do país. No fundo, visa dois objectivos estratégicos 
ﾏﾞﾗﾍﾊﾖﾎﾗﾝﾊﾒﾜ  ﾊ ﾛﾎﾊiﾛﾖﾊﾳﾨﾘ ﾍﾘ ﾍﾎﾜﾎﾗﾟﾘﾕﾟﾒﾖﾎﾗﾝﾘ ﾜﾘﾌﾒﾘﾎﾌﾘﾗ￠ﾖﾒﾌﾘ ﾍﾎ ％ﾊﾋﾒﾗﾍﾊ 
num quadro de interdependência com o resto de Angola, bem como o reforço 
e manutenção da autoridade do Estado na região. Sem dúvida, a organização 
político-administrativa de Cabinda e de outras províncias angolanas continua a 
não possuir a natureza de um poder político: é uma administração desconcentra­
ﾍﾊ ﾍﾘ ＇ﾜﾝﾊﾍﾘ, ﾌﾘﾗﾝﾛﾘﾕﾊﾍﾊ ﾊﾍﾖﾒﾗﾒﾜﾝﾛﾊﾝﾒﾟﾊ, ﾙﾘﾕￇﾝﾒﾌﾊ ﾎ iﾗﾊﾗﾌﾎﾒﾛﾊﾖﾎﾗﾝﾎ ﾙﾎﾕﾘ ﾙﾘﾍﾎﾛ 
central desde 1975. 
O governo de Cabinda terá de processar a sua administração num sistema de 
total dependência e subordinação ao Estado50. Como os demais executivos pro­
vinciais de Angola, o governo de Cabinda é uma inegável dependência do Estado 
central, tendo como missão, entre outras, a de assegurar a prestação dos serviços 
comunitários locais (artigo 11º do EEC). O adiamento da autonomia política e a 
inexistência de estruturas de poder autónomas democraticamente legitimadas 
diminuem a participação política das populações e sua intervenção activa na 
sociedade, sendo uma problemática permanente da sua relação com o governo 
provincial, as administrações municipais e comunais. 
O novo estatuto de Cabinda está perfeitamente destituído de mecanismos 
que permitem conceder legitimidade política aos órgãos executivos locais, “atra­
vés da sua ligação às populações, fazendo-as participar no processo de gestão 
da região/Municípios e fazendo delas seus aliados políticos na relação com o 
Estado e as outras Províncias/Municípios” (Machete, 2002: 12). Sugere-se, por 
ﾒﾜﾜﾘ, ﾞﾖ ﾗﾘﾟﾘ ﾖﾘﾍﾎﾕﾘ ﾙﾘﾕￇﾝﾒﾌﾘ ﾊﾕﾝﾎﾛﾗﾊﾝﾒﾟﾘ, ﾜﾒﾖﾙﾕﾎﾜ ﾎ ﾎiﾌﾊﾣ ﾙﾊﾛﾊ ％ﾊﾋﾒﾗﾍﾊ. ＇ ﾘ 
instituto de power sharing associado à autonomia, aplicado no contexto angolano, 
49 Na visão de Fontes Pereira (24-07-2006), a autonomia reclamada para Cabinda tem a ver com “a regionalização, 
resultante da descentralização política e administrativa, não consagrada” na Constituição. Tal como a antiga, a 
nova Lei “prevê a descentralização administrativa que institucionaliza as autarquias”. 
50 “As medidas e acções governamentais no sentido da aceleração da reconstrução e desenvolvimento da Província 
de Cabinda, são da exclusiva responsabilidade dos Governos Central e Provincial de Cabinda” (Resolução n.º 27­
B/06 de 16 de Agosto, pp. 2 e 9). 
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seria talvez um dos possíveis instrumentos para a regulação, contenção e gestão 
da contenda político-identitária na província enclave descontínua do país! Tal é 
defensável?51. 
＆ﾎﾜﾊiﾘﾜ ﾊﾘ ﾙﾛﾘﾌﾎﾜﾜﾘ ﾍﾎ ﾙﾊﾣ ﾍﾎ ％ﾊﾋﾒﾗﾍﾊ 
０ﾞﾖﾊ ﾙﾎﾛﾜﾙﾎﾌﾝﾒﾟﾊ ﾖﾊﾌﾛﾘ, ﾘ ﾙﾛﾘﾌﾎﾜﾜﾘ ﾊﾗﾐﾘﾕﾊﾗﾘ ﾍﾎ ﾙﾊﾌﾒiﾌﾊﾳﾨﾘ ﾎ ﾍﾎ ﾒﾗﾝﾎﾐﾛﾊﾳﾨﾘ 
tem privilegiado o bom senso e a tolerância, com êxitos indiscutíveis. Todavia, 
subsistem tensões latentes que obrigam a uma atenção contínua, a acções fasea­
das, baseadas nos mesmos princípios e que não escamoteiem as realidades diver­
sas subjacentes e queiram adaptar as estruturas às pessoas e aos povos e não o 
inverso. 
１ﾜ ﾍﾎﾜﾊiﾘﾜ ﾚﾞﾎ ﾜﾎ ﾌﾘﾕﾘﾌﾊﾖ ﾥ ﾕﾒﾍﾎﾛﾊﾗﾳﾊ ﾊﾗﾐﾘﾕﾊﾗﾊ, ﾗﾘ ﾙﾕﾊﾗﾘ ﾒﾗﾝﾎﾛﾗﾘ ﾎ ﾎﾡﾝﾎﾛ­
no, são bastante complexos e contundentes, mas não insuperáveis. Em relação 
ao Enclave de riba-Zaire, procura-se insistentemente a neutralização dos ob­
jectivos tradicionais do seu povo mudo e/ou dispensado, para uma ﾜﾎﾍﾎ ﾐﾎﾘﾐﾛﾤiﾌﾊ 
exclusiva. Luanda tende a desviar e enquadrar a exigência independentista de 
Cabinda numa estratégia de progressivo e ﾒﾗﾎiﾌﾊﾣ desenvolvimento socioeconó­
mico, de Estatuto Especial de âmbito provincial ou de uma eventual Autarquia 
Supramunicipal, que robustece a tendência centralizadora do Estado. Estaremos 
ﾝﾊﾕﾟﾎﾣ ﾙﾎﾛﾊﾗﾝﾎ ﾞﾖﾊ ﾏﾊﾕﾜﾒiﾌﾊﾳﾨﾘ ﾍﾘ ﾜﾒﾜﾝﾎﾖﾊ ﾍﾎ ﾎﾚﾞﾒﾕￇﾋﾛﾒﾘ ﾚﾞﾎ ﾙﾊﾜﾜﾊ, ﾒﾗﾎﾟﾒﾝﾊﾟﾎﾕ­
mente, pela “feudalização, com o desenvolvimento das instituições, que então 
não passam de carapaças de uma vida passada” (Bessa, 1993: 597-598). 
As eventuais vulnerabilidades e potencialidades para Angola que poderão 
decorrer do processo de paz de Cabinda, fortemente apoiado principalmente 
pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa52, pelos Estados Unidos da 
América53, pela União Africana, pela União Europeia, dependerão essencialmente 
da vontade política e do pragmatismo dos decisores angolanos para estabelecer 
e dinamizar medidas e acções governativas para estabilizar e acelerar a recons­
51 Os antigos antagonistas seriam forçados a trabalhar em conjunto no contexto nacional angolano e a tomar 
decisões essenciais relacionadas com Cabinda por consenso. O objectivo último é o de transformar os adversários 
em parceiros. Contudo, reconhece o respeitável Journal of Peace Research (2002), que “(...) this concept can only be 
ﾜﾞﾌﾌﾎﾜﾜﾏﾞﾕ ﾞﾗﾍﾎﾛ ﾜﾙﾎﾌﾒiﾌ ﾌﾘﾗﾍﾒﾝﾒﾘﾗﾜ ﾊﾗﾍ ﾋﾢ ﾜﾙﾎﾌﾒiﾌ ﾊﾛﾛﾊﾗﾐﾎﾖﾎﾗﾝﾜ . 
52 Os chefes de Estado e de Governo da CPLP, reunidos em Bissau em 17 de Julho de 2006, saudaram os “Acordos de 
Entendimento rubricados entre o governo da República de Angola e o Fórum Cabindês para o Diálogo, de modo 
ﾊ ﾎﾗﾌﾘﾗﾝﾛﾊﾛ-ﾜﾎ ﾞﾖﾊ ﾜﾘﾕﾞﾳﾨﾘ ﾍﾎ ﾎﾜﾝﾊﾋﾒﾕﾒﾍﾊﾍﾎ ﾍﾎiﾗﾒﾝﾒﾟﾊ ﾙﾊﾛﾊ ﾊﾚﾞﾎﾕﾊ ﾙﾊﾛﾝﾎ ﾍﾘ ﾝﾎﾛﾛﾒﾝ￠ﾛﾒﾘ ﾊﾗﾐﾘﾕﾊﾗﾘ . ％ﾏﾛ. ＆ﾎﾌﾕﾊﾛﾊﾳﾨﾘ 
de Bissau”, ８＋ ％ﾘﾗﾏﾎﾛﾹﾗﾌﾒﾊ ﾍﾎ ％ﾑﾎﾏﾎﾜ ﾍﾎ ＇ﾜﾝﾊﾍﾘ ﾎ ﾍﾎ ）ﾘﾟﾎﾛﾗﾘ ﾍﾊ CPLP (ﾑtﾙ //ﾠﾠﾠ.ﾌﾙﾕﾙ.ﾘﾛﾐ/＆ﾎﾏﾊﾞﾕﾝ.ﾊﾜﾙﾡ?＋＆= 2 [22­
10-2010]). 
53 “For the people of Cabinda, this Memorandum of Understanding is more than just a document on peace and 
ﾛﾎﾌﾘﾗﾌﾒﾕﾒﾊﾝﾒﾘﾗ  ﾒﾝ ﾒﾜ ﾝﾑﾎ ﾙﾛﾘﾖﾒﾜﾎ ﾘﾏ ﾎﾌﾘﾗﾘﾖﾒﾌ ﾍﾎﾟﾎﾕﾘﾙﾖﾎﾗﾝ ﾊﾗﾍ ﾒﾗﾌﾛﾎﾊﾜﾎﾍ ﾙﾘﾕﾒﾝﾒﾌﾊﾕ ﾒﾗlﾞﾎﾗﾌﾎ . ％ﾏﾛ. ６ﾑﾎ ７ﾗﾒﾝﾎﾍ 
States Strongly Supports the Cabindan Peace Process. ２ﾞﾋﾕﾒﾌ ＃fﾊﾒﾛﾜ ５ﾎﾌﾝﾒﾘﾗ, ７５ ＇ﾖﾋﾊﾜﾜﾢ. Luanda, August 1, 2006 
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trução e o desenvolvimento do Enclave, visando, a curto/médio e longo prazo, 
diminuir as assimetrias regionais e responder aos problemas de pobreza, fome, 
exclusão social e política dos cabindenses. 
Com efeito, o desenvolvimento, numa perspectiva antropossociológica, im­
plica mudança social e cultural, tendo em conta que não pode ser reduzido a um 
fenómeno de carácter exclusivamente económico. A meta do desenvolvimento 
deverá ser equacionada “numa perspectiva multidisciplinar, envolvendo a reor­
ganização e a reorientação do sistema político, económico e social”. Os factores 
de progresso político relacionados com “a credibilidade e consolidação das ins­
tituições do Estado” são o suporte das estratégias de desenvolvimento socioeco­
nómico (Romana, 1997: 231). 
Mais do que um simples documento sobre paz e reconciliação, o Memorando 
de Entendimento do Namibe seria para o povo de Cabinda uma promessa de de­
ﾜﾎﾗﾟﾘﾕﾟﾒﾖﾎﾗﾝﾘ ﾎﾌﾘﾗ￠ﾖﾒﾌﾘ ﾎ ﾍﾎ ﾌﾛﾎﾜﾌﾎﾗﾝﾎ ﾒﾗlﾞﾹﾗﾌﾒﾊ ﾙﾘﾕￇﾝﾒﾌﾊ. ０ﾨﾘ ﾷ ﾙﾘﾜﾜￇﾟﾎﾕ ﾊﾙﾛﾘ­
veitar as viabilidades e recursos de uma sociedade “subalternizando os grupos 
que não estão no poder e impondo-lhes critérios de hegemonia sem alternativa” 
(Borges de Macedo citado por Bessa, 1993: 596). A elite política não pode ignorar 
as diversas elites sociais e aspirar à sua digestão. Cada elite parcial, como a reli­
giosa, a militar, a técnica, a cultural, a económica, a de prestígio, tem a sua função 
e garante um espaço de autonomia e, sobretudo, de pensamento alternativo. Se 
tais elites dispuserem de força a partir das instituições que coroam, representam 
sempre um limite às ambições exorbitantes da elite política, contendo-a dentro 
de esferas que resultam desta lógica do antagonismo. 
De um olhar atento ao EEC pode inferir-se que estamos em presença de um 
modelo de paz e reconciliação sem transformação expressiva do sistema político, 
da estrutura do poder e ideologia do Partido/Estado. A constituição formal foi 
reiterada e convenientemente invocada como o grande tabu para adequar uma 
resposta verdadeiramente democrática ao problema político interno54. No fundo, 
ﾝﾎﾗﾍﾎ ﾊ ﾎﾜﾟﾊﾣﾒﾊﾛ ﾊ ﾊﾗﾤﾕﾒﾜﾎ ﾍﾘﾜ ﾌﾘﾗlﾒﾝﾘﾜ, ﾍﾘﾋﾛﾊﾗﾍﾘ-ﾜﾎ ﾗﾞﾖﾊ democracia que não há, 
ﾎﾖﾙﾘﾋﾛﾎﾌﾒﾍﾊ ﾎ ﾊﾌﾛￇﾝﾒﾌﾊ, ﾚﾞﾎ ﾜﾘﾋﾛﾎﾟﾊﾕﾘﾛﾒﾣﾊ ﾊ ﾎiﾌﾤﾌﾒﾊ ﾝﾷﾌﾗﾒﾌﾊ ﾎ ﾊ ﾍﾎﾜﾙﾘﾕﾒﾝﾒﾣﾊﾳﾨﾘ ﾍﾘﾜ 
contextos locais. 
Quem governa parece tender a expandir o seu espaço de intervenção, ampliar 
os dependentes, absorver e dispersar os concorrentes, colonizar a sociedade civil, 
ﾌﾘﾕﾘﾌﾊﾗﾍﾘ-ﾊ ﾜﾘﾋ ﾙﾛﾘﾝﾎﾌﾳﾨﾘ ﾟﾒﾐﾒﾕﾊﾗﾝﾎ. ＇ﾜﾝﾎ ﾊiﾐﾞﾛﾊ-ﾜﾎ ﾞﾖ ﾙﾛﾘﾋﾕﾎﾖﾊ ﾖﾊﾐﾗﾘ ﾙﾊﾛﾊ ﾊ 
liderança de Luanda, considerando que a construção de um quadro da estrati­
iﾌﾊﾳﾨﾘ ﾜﾘﾌﾒﾊﾕ ﾊﾌﾝﾞﾊﾕ ﾌﾊﾋﾒﾗﾍﾎﾗﾜﾎ ﾍﾎﾟﾎ ﾘﾋﾎﾍﾎﾌﾎﾛ ﾊﾘ ﾌﾛﾞﾣﾊﾖﾎﾗﾝﾘ ﾍﾎ ﾝﾛﾹﾜ ﾟﾊﾛﾒﾤﾟﾎﾒﾜ 
54 O Estado parece debater-se com a contradição insolúvel entre a sua vontade de crescimento centralizado e a 
necessidade de se tornar mínimo. 
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essenciais que tardam em ser uma evidência: estatuto económico, estatuto social 
e estatuto político. 
A nível nacional, alcançada a paz, a norma inegável da mutabilidade e da vul­
nerabilidade de qualquer sistema político torna indispensável consolidar aquilo 
que é considerado “o bem público mais precioso dos nossos tempos”, procuran­
do “conjugar a representação e a participação, a economia e a política, a família 
e as instituições” do país (Ginsborg, 2008: contracapa). Nesta ordem de ideias, o 
enclave angolano parece que vai continuar a ser um problema para a liderança 
do MPLA. A receptividade do Partido-Estado ao tratamento democrático e plural 
ﾎﾡﾒﾐﾒﾍﾘ ﾙﾊﾛﾊ ﾛﾎﾜﾘﾕﾟﾎﾛ ﾎﾖ ﾍﾎiﾗﾒﾝﾒﾟﾘ ﾘ ﾙﾛﾘﾋﾕﾎﾖﾊ, ﾕﾎﾟﾊﾛﾤ ﾌﾘﾗﾜﾒﾐﾘ ﾞﾖ ﾘﾞﾝﾛﾘ ﾙﾛﾘﾋﾕﾎ­
ma “incómodo e multidimensional” (cuja resposta foi mais uma vez adiada pela 
actual Constituição): a necessidade de reforma profunda do sistema de gover­
nação do país55, caucionando a desintegração do “Estado Providência”, isto é, a 
ruptura da sua homogeneidade e centralização (Montalvo, 2003: 47). 
Com efeito, o travão à acção da elite política só se poderia encontrar nas elites 
ﾙﾊﾛﾌﾎﾕﾊﾛﾎﾜ, ﾊﾙﾘﾒﾊﾍﾊﾜ ﾎﾖ ﾏﾘﾛﾳﾊﾜ ﾜﾘﾌﾒﾊﾒﾜ ﾛﾎﾊﾒﾜ, ﾌﾊﾙﾊﾣﾎﾜ ﾍﾎ ﾍﾎiﾗﾒﾛ ﾘﾜ ﾜﾎﾞﾜ ﾘﾋﾓﾎﾌﾝﾒﾟﾘﾜ 
e defendê-los no terreno. Se tais minorias organizadoras conseguem escapar à 
ﾒﾗﾝﾎﾐﾛﾊﾳﾨﾘ ﾏﾘﾛﾳﾊﾍﾊ ﾚﾞﾎ ﾊﾜ ﾎﾕﾒﾝﾎﾜ ﾝﾎﾗﾍﾎﾗﾌﾒﾊﾕﾖﾎﾗﾝﾎ ﾞﾗﾒiﾌﾊﾗﾝﾎﾜ ﾙﾛﾘﾜﾜﾎﾐﾞﾎﾖ ﾌﾘﾖﾘ 
prática necessária, tornam-se esteios de autonomia de campos que acabam por 
defender interesses próprios, mas que correspondem ao interesse geral. Torna-se 
hoje evidente que mecanismos como a petição popular, o referendo para pro­
blemas normativos, o plebiscito para questões excepcionais, estão ao alcance da 
sociedade de massas. Este processo suscita geralmente entre membros da elite 
política uma reserva fácil de compreender, porque a intervenção popular evoca 
receios de diversa natureza. 
O progresso da educação, a facilidade da comunicação, e até o voto plu­
ral, compensando eventuais absurdos, chegariam para acabar com as cautelas. 
Ignorando estas três vias, as sociedades contemporâneas têm ainda movimentos 
próprios, que cristalizam em manifestações que são sempre possíveis de estudar 
ﾎ ﾒﾗﾝﾎﾛﾙﾛﾎﾝﾊﾛ ﾗﾘ ﾜﾎﾞ ﾓﾞﾜﾝﾘ ﾜﾒﾐﾗﾒiﾌﾊﾍﾘ. ＆ﾎﾜﾙﾛﾎﾣﾤ-ﾕﾊﾜ ﾘﾞ ﾖﾊﾐﾗﾒiﾌﾤ-ﾕﾊﾜ ﾜﾨﾘ ﾊﾝﾒﾝﾞﾍﾎﾜ 
sentimentais que pouco ajudam a descortinar a sua função. Por elas, camadas 
marginalizadas ou desatendidas, fazem sentir a sua vontade. Sem necessidade 
de defender uma agitação contínua, que é cansativa, nada invalida encarar as 
autênticas manifestações como verídicas petições populares, expressões de senti­
mentos partilhados, sintomas da pulsação da sociedade. 
55 Para alguns analistas, o modelo de governação revigorado em Angola (com a aprovação da actual Constituição) 
corresponde a um retrocesso de um sistema que muitos desejavam que fosse verdadeiramente democrático. Parece 
que a efectivação gradual do poder local autárquico, consagrado pela Lei Constitucional, tenderá a responder a 
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Sem dúvida, a transformação efectiva do Estado Providência num novo para­
digma de Estado, o chamado Estado Pluralista, gera uma administração policêntrica, 
constituída por uma constelação de novos órgãos que coexistem com interesses 
e lógicas distintas e constituem múltiplos centros de poder. O Estado vai-se re­
ﾎﾜﾝﾛﾞﾝﾞﾛﾊﾗﾍﾘ, ﾛﾎﾍﾎiﾗﾒﾗﾍﾘ ﾊﾜ ﾜﾞﾊﾜ ﾏﾞﾗﾳ￤ﾎﾜ ﾎﾜﾝﾛﾊﾝﾷﾐﾒﾌﾊﾜ ﾎ ﾏﾊﾣﾎﾗﾍﾘ ﾒﾗﾝﾎﾛﾟﾒﾛ ﾗﾎﾜﾜﾊ 
“recomposição funcionista” os municípios, as regiões, as organizações suprana­
cionais e os sectores privados e sociais (Machete, 2002: 32-37). 
A realização das componentes previstas no compromisso político sobre 
Cabinda e sua consolidação é fortemente determinante e condicionada pelo mo­
delo do poder no seio do grupo dirigente de Angola, centrado à volta do Bureau 
Político e do Comité Central, mas sobretudo do núcleo restrito do Presidente 
da República e Chefe do Executivo. São aspectos sensíveis do ponto de vista do 
desenvolvimento socioeconómico e político, com cuja continuidade em Cabinda 
poderão eventualmente constituir-se (a curto/médio e longo prazo) num poten­
cial factor de instabilidade e reforçar a emergência de sinais de anomia política 
generalizada56. Manifestamente, o impacto do sistema interno e os sentimentos 
que gera na comunidade local angolana em geral – os quais oscilam entre o de­
senvolvimento, que tarda em ser uma evidência e as situações de exclusão que 
permanecem e, em certos casos, se ampliam57– podem levar a reacções negativas 
ﾝﾊﾖﾋﾷﾖ ﾙﾘﾕﾊﾛﾒﾣﾊﾍﾘﾛﾊﾜ ﾍﾊﾜ iﾍﾎﾕﾒﾍﾊﾍﾎﾜ ﾑﾘﾛﾒﾣﾘﾗﾝﾊﾒﾜ, ﾊ ﾌﾛﾎﾜﾌﾎﾗﾝﾎﾜ ﾝﾎﾗﾜ￤ﾎﾜ ﾜﾘﾌﾒﾊﾒﾜ, ﾎ 
alargarem o universo de descontentes e críticos, disponíveis para acções de con­
testação potencialmente mais amplas e mais violentas (Bembe, 2010b: 19-20). 
Como sucedeu em 8 de Janeiro de 201058, na tentativa de inviabilizar a segu­
rança e estabilidade projectada em Cabinda, é muito provável que alguns indi­
víduos e/ou grupos radicais descontentes, com eventual conexão ou não com 
movimentos insurrectos, países contíguos, a diáspora, membros familiares, re­
fugiados, imigrantes legais, ilegais ou irregulares, e mesmo aliciando alguns ci­
dadãos nacionais ou estrangeiros vulneráveis, venham a adoptar novos compor­
tamentos desviantes. Estes tenderão a perpetrar actos anti-sociais e criminosos 
contínuos, para transmitir um sentimento de insegurança aos cidadãos. Trata-se 
de uma espécie de franchising que procurará utilizar e reviver o nome FLEC como 
56 ８ﾎﾛﾒiﾌﾊ-ﾜﾎ ﾘ ﾊﾞﾖﾎﾗﾝﾘ ﾍﾊ ﾍﾎﾙﾎﾗﾍﾹﾗﾌﾒﾊ ﾖﾞﾕﾝﾒﾍﾒﾖﾎﾗﾜﾒﾘﾗﾊﾕ ﾍﾘ ＇ﾗﾌﾕﾊﾟﾎ ﾍﾘ ＇ﾡﾎﾌﾞﾝﾒﾟﾘ ﾌﾎﾗﾝﾛﾊﾕ. ＃ﾘ ﾋﾊﾒﾡﾘ ﾗￇﾟﾎﾕ ﾍﾊﾜ 
infra-estruturas locais, acresce a dependência de Cabinda dos Congos. Esta situação retira às autoridades locais 
capacidade de promover e concretizar iniciativas para o desenvolvimento da província.  
57 O ministro angolano que acompanha a província de Cabinda considerou em Luanda, em 17 de Abril de 2008, 
que “a população de Cabinda atravessa uma situação de frustração devido à condição de miséria em que vive”. 
Cfr. Ministro Bento Bembe nega existência de guerra em Cabinda. RTP, Rádio Televisão Portuguesa (ﾑtﾙ //ﾝﾟ .ﾛﾝﾙ. 
pt/noticias/?article=147154&visual=3&layout=10 [03-11-2009]). 
58 Na sequência do ataque armado contra o autocarro que transportava a selecção de futebol do Togo que ia 
participar na Taça das Nações Africanas ＃ﾗﾐﾘﾕﾊ １ﾛﾊﾗﾐﾎ , reivindicado por separatistas do Enclave de Cabinda 
e que estaria na origem da desistência daquela selecção da competição. 
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um marco histórico para cometer actos terroristas e criminosos, visando captar 
alguma credibilidade/valorização pessoal astuciosa, macular a imagem do país, 
pôr em causa os valores matriciais do povo angolano e minar a paz, o desenvol­
vimento económico, político e social59. 
Nesta perspectiva, é provável que Cabinda venha constituir, para esta região 
ﾌﾎﾗﾝﾛﾘ-ﾘﾎﾜﾝﾎ ﾍﾎ ＝ﾏﾛﾒﾌﾊ, ﾞﾖ ﾏﾘﾌﾘ ﾙﾘﾝﾎﾗﾌﾒﾊﾕ ﾙﾎﾛﾖﾊﾗﾎﾗﾝﾎ ﾍﾎ ﾌﾘﾗlﾒﾝﾞﾊﾕﾒﾍﾊﾍﾎ ﾚﾞﾎ ﾙﾘ­
derá, inclusivamente, ressuscitar nos Estados adjacentes ambições de anexação, 
tanto mais que não lhes será difícil lançar mão aos fundamentos étnicos, tribais e 
históricos para sustentar essa eventual aliciante opção60. A concretizar-se, o con­
lﾒﾝﾘ ﾝﾎﾗﾍﾎﾛﾤ ﾊ ﾝﾎﾛ ﾊﾕﾊﾟﾊﾗﾌﾊﾜ ﾙﾘﾕￇﾝﾒﾌﾊﾜ ﾌﾘﾗﾜﾝﾛﾞￇﾍﾊﾜ ﾜﾎﾐﾞﾗﾍﾘ ﾕ￠ﾐﾒﾌﾊﾜ ﾐﾎﾘﾙﾘﾕￇﾝﾒﾌﾊﾜ ﾎ 
geoestratégicas de países limítrofes de Cabinda e/ou outros Estados que even­
tualmente tenderão a recorrer àqueles, numa estratégia de procuração (Bembe, 
2010b: 19-20). 
Por outro lado, e apesar do desejo dos cabindenses refugiados nos dois Congos 
e no Gabão, o seu repatriamento tem sido sistematicamente adiado. Esta atitude 
prende-se com a crescente morosidade na adequação de condições básicas para 
o seu acolhimento, bem como com a componente relativa à assistência e reinte­
gração social. A situação (entre outras vulnerabilidades) tenderá a ser fortemente 
explorada, de forma variável, pelos agitadores da paz e tranquilidade, a médio 
e longo prazo. De facto, as outras metas que se colocam em Cabinda não têm 
tanto a ver com aspectos de ordem institucional, mas com a realização de objecti­
vos macro-operacionais que dizem respeito à problemática da habitação, à auto­
ﾜﾞiﾌﾒﾹﾗﾌﾒﾊ ﾊﾕﾒﾖﾎﾗﾝﾊﾛ, ﾥ ﾜﾞﾙﾎﾛﾊﾳﾨﾘ ﾍﾊ ﾚﾞﾎﾜﾝﾨﾘ ﾍﾊ ﾍﾎﾜﾌﾘﾗﾝﾒﾗﾞﾒﾍﾊﾍﾎ ﾘﾞ ﾒﾜﾘﾕﾊﾖﾎﾗﾝﾘ 
ﾐﾎﾘﾐﾛﾤiﾌﾘ ﾍﾘ ＇ﾗﾌﾕﾊﾟﾎ ﾎ  ﾥ ﾒﾖﾙﾕﾎﾖﾎﾗﾝﾊﾳﾨﾘ ﾍﾎ ﾊﾌﾝﾒﾟﾒﾍﾊﾍﾎﾜ ﾝﾎﾛﾌﾒﾤﾛﾒﾊﾜ. 
Uma outra dimensão fundamental tem a ver com a cultura do medo que 
ainda se vive no Enclave e um pouco por toda Angola. Trata-se da liberdade 
de expressão e da participação na vida democrática. Uma cultura do medo que 
não está apenas relacionada com questões de integridade física, mas também, ou 
principalmente, com o medo de perder privilégios, empregos ou acesso a bens, 
o que se traduz na ausência de iniciativas e exigências por parte dos cidadãos. 
Um conceito de medo amplo, nitidamente equivalente a dependência e que mais 
que um problema político, traduz uma realidade cultural. Julga-se indispensável 
59 “A FLEC pretendia minar gradualmente o moral e as capacidades do adversário mais forte; o desgaste do poder 
ﾙﾘﾕￇﾝﾒﾌﾘ ﾎﾜﾝﾊﾋﾎﾕﾎﾌﾒﾍﾘ  ﾍﾎﾜﾙﾎﾛﾝﾊﾛ ﾘ ﾖﾞﾗﾍﾘ ﾜﾘﾋﾛﾎ ﾊ ﾌﾘﾗﾝﾒﾗﾞﾒﾍﾊﾍﾎ ﾍﾘ ﾌﾘﾗlﾒﾝﾘ  ﾊ ﾌﾛﾒﾊﾳﾨﾘ ﾍﾎ ﾞﾖ ﾊﾖﾋﾒﾎﾗﾝﾎ ﾙﾜﾒﾌﾘﾕ￠ﾐﾒﾌﾘ 
de expectativa de insegurança” (Bembe, 2010: 19). 
60 ，ﾘﾜﾷ ＇ﾍﾞﾊﾛﾍﾘ ﾍﾘﾜ ５ﾊﾗﾝﾘﾜ ﾚﾞﾊﾕﾒiﾌﾘﾞ, ﾎﾖ  ﾍﾎ １ﾞﾝﾞﾋﾛﾘ ﾍﾎ , ﾊ ﾜﾒﾝﾞﾊﾳﾨﾘ ﾍﾎ ﾜﾎﾐﾞﾛﾊﾗﾳﾊ ﾍﾎ ＃ﾗﾐﾘﾕﾊ ﾌﾘﾖﾘ ﾎﾜﾝﾤﾟﾎﾕ 
mas marcada por algumas ameaças e riscos com destaque para Cabinda, fazendo referência a perturbações 
externas. Cfr. Discurso sobre o Estado da Nação, Cerimónia de Abertura do Ano Parlamentar da Assembleia 
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realizar uma profunda mudança na cultura política e organizacional do Estado, 
despartidarizar a vida diária e ultrapassar o enorme abismo de comunicação en­
tre aqueles que detêm o poder e os que a ele estão submetidos. 
Em síntese, a transformação pode manifestar-se por duas vias clássicas: a ní­
vel orgânico, através da criação de serviços desconcentrados do Estado e de no­
vas entidades de direito público e de direito privado exteriores à Administração 
Pública, e a nível territorial, por via dos processos de regionalização e de descen­
tralização municipal (Montalvo, 2003: 47-52). Nesse processo, sempre incomple­
ﾝﾘ, ﾘﾜ ﾊﾜﾙﾎﾌﾝﾘﾜ ﾎﾕﾎﾗﾌﾊﾍﾘﾜ ﾊiﾐﾞﾛﾊﾖ-ﾜﾎ ﾎﾜﾜﾎﾗﾌﾒﾊﾒﾜ ﾙﾊﾛﾊ ﾞﾖﾊ ﾖﾞﾍﾊﾗﾳﾊ ﾛﾎﾊﾕ. 
Não basta participar para tornar democrático um processo. Está em causa não 
apenas a forma – quem e como participam? – mas também o conteúdo: “Participar 
ﾙﾊﾛﾊ ﾚﾞﾹ? ３ﾞﾊﾒﾜ ﾜﾨﾘ ﾘﾜ ﾒﾗﾝﾎﾛﾎﾜﾜﾎﾜ? ３ﾞﾊﾒﾜ ﾘﾜ ﾌﾘﾗﾜﾎﾗﾜﾘﾜ ﾎ ﾘﾜ ﾌﾘﾗlﾒﾝﾘﾜ?  ）ﾞﾎﾛﾛﾊ, 
2006: 7). A tese da participação implica, por um lado, cultura política e, por outro, 
ﾌﾘﾗﾜﾌﾒﾹﾗﾌﾒﾊ ﾌￇﾟﾒﾌﾊ. ＃ ﾙﾊﾛﾝﾒﾌﾒﾙﾊﾳﾨﾘ ﾗﾨﾘ ﾷ ﾜﾒﾗﾊﾕ ﾍﾎ ﾌﾘﾗﾜﾎﾗﾜﾘ ﾎ ﾗﾨﾘ ﾝﾎﾖ ﾜﾒﾐﾗﾒiﾌﾊﾍﾘ 
de per si, se não se atender aos actores em presença, aos conteúdos em discussão 
e às suas relações com o contexto sistémico em que se inserem. Os actores não são 
entidades homogéneas nem representam interesses unívocos, como nem todas 
ﾊﾜ ﾚﾞﾎﾜﾝ￤ﾎﾜ ﾎﾖ ﾌﾊﾞﾜﾊ ﾝﾹﾖ ﾘ ﾖﾎﾜﾖﾘ ﾟﾊﾕﾘﾛ ﾍﾘ ﾙﾘﾗﾝﾘ ﾍﾎ ﾟﾒﾜﾝﾊ ﾍﾊ ﾛﾎlﾎﾡﾒﾟﾒﾍﾊﾍﾎ ﾍﾘﾜ 
actores ou da estrutura das relações sociais. 
Conclusões 
＃ ﾐﾛﾊﾗﾍﾎﾣﾊ ﾍﾘﾜ ﾍﾎﾜﾊiﾘﾜ ﾘﾋﾜﾎﾛﾟﾊﾍﾘﾜ ﾗﾘ ﾝﾎﾛﾛﾎﾗﾘ ﾛﾎﾚﾞﾎﾛ ﾊ ﾌﾞﾛﾝﾘ/ﾖﾷﾍﾒﾘ ﾎ ﾕﾘﾗﾐﾘ 
prazo) a implementação pelos Executivos Central e Provincial, de um amplo e di­
ﾟﾎﾛﾜﾒiﾌﾊﾍﾘ ﾌﾘﾗﾓﾞﾗﾝﾘ ﾍﾎ ﾊﾌﾳ￤ﾎﾜ ﾍﾎ ﾒﾖﾙﾊﾌﾝﾘ ﾜﾘﾌﾒﾊﾕ, ﾙﾊﾛﾊ ﾊﾜﾜﾎﾐﾞﾛﾊﾛ ﾊ ﾙﾛﾘﾖﾘﾳﾨﾘ ﾍﾘ 
desenvolvimento de Cabinda numa perspectiva antropossociológica e a satisfa­
ção das necessidades básicas das populações, num processo sempre incompleto 
de procurar inverter a manifesta situação do enclave petrolífero angolano. 
＊ﾘﾓﾎ ﾌﾘﾖﾘ ﾗﾘ ﾙﾊﾜﾜﾊﾍﾘ, ﾊiﾐﾞﾛﾊ-ﾜﾎ ﾚﾞﾎ ％ﾊﾋﾒﾗﾍﾊ ﾌﾘﾗﾝﾒﾗﾞﾊ ﾊ ﾍﾎﾜﾎﾖﾙﾎﾗﾑﾊﾛ ﾊ ﾜﾞﾊ 
função de sempre: centro da exploração, do comércio e das transacções relacio­
nadas com exportações dos produtos lucrativos, e centro da importação dos pro­
dutos alimentares e géneros de primeira necessidade. E a dignidade normativa 
ﾍﾊﾜ ﾌﾘﾖﾙﾎﾝﾹﾗﾌﾒﾊﾜ ﾎﾜﾙﾎﾌﾒﾊﾒﾜ ﾍﾎ ﾦﾖﾋﾒﾝﾘ ﾎﾜﾙﾎﾌￇiﾌﾘ  ﾚﾞﾎ ﾜﾎ ﾙﾛﾎﾝﾎﾗﾍﾎﾞ ﾊﾝﾛﾒﾋﾞﾒﾛ ﾊﾘ 
Enclave no Estatuto Especial tendeu a ser manipulada pela mentalidade centrista 
que continua a predominar entre nós. A essa dignidade será sempre difícil fazer 
corresponder os planos de desenvolvimento socioeconómico e político da pró­
ﾙﾛﾒﾊ ﾙﾛﾘﾟￇﾗﾌﾒﾊ ﾎ ﾘﾜ ﾖﾎﾒﾘﾜ ﾗﾎﾌﾎﾜﾜﾤﾛﾒﾘﾜ, ﾗﾘﾖﾎﾊﾍﾊﾖﾎﾗﾝﾎ iﾗﾊﾗﾌﾎﾒﾛﾘﾜ, ﾙﾊﾛﾊ ﾝﾊﾕ ﾎﾏﾎﾒﾝﾘ. 
A história tem muita força e os grupos independentistas e/ou radicais cabinden­
ses, uma vez desencadeados, não podem voltar atrás. 
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Importa que as populações se revejam na progressiva evolução do modelo e 
que o consolidem, garantindo a sua constante e necessária participação democrá­
tica. Se a participação pública assume como ponto de partida essencial a eleição 
de representantes políticos para cargos governativos, pode dizer-se que ela assu­
me um grau muito elevado quando aos cidadãos é permitido participar activa­
mente nos processos de planeamento, tomada de decisão e gestão propriamente 
dita. É aconselhável, portanto, que todas as reformas mantenham sistemas de 
representação que consolidem e se possível ampliem os actuais mecanismos de 
integração dos cidadãos no processo democrático. 
／ﾊﾜ ﾜﾎ ﾊ ﾙﾛﾤﾝﾒﾌﾊ ﾍﾊ ﾍﾎﾖﾘﾌﾛﾊﾌﾒﾊ ﾜﾎ ﾍﾎiﾗﾎ ﾜﾒﾖﾞﾕﾝﾊﾗﾎﾊﾖﾎﾗﾝﾎ ﾙﾎﾕﾘ ﾍﾒﾛﾎﾒﾝﾘ ﾥ ﾍﾒﾏﾎ­
rença e pelo direito à identidade, de hoje em diante a questão particular do encla­
ve descontínuo do país é certamente um problema eminentemente político e não 
jurídico-administrativo com que a liderança angolana deverá lidar a longo prazo. 
Preservando os mais altos anseios do povo angolano, os princípios partilhados 
plasmados na Lei Constitucional e no Memorando de Entendimento do Namibe, 
ﾊiﾐﾞﾛﾊ-ﾜﾎ ﾚﾞﾎ ﾊ ﾛﾎﾜﾙﾘﾜﾝﾊ ﾙﾊﾛﾊ ％ﾊﾋﾒﾗﾍﾊ ﾎﾗﾌﾘﾗﾝﾛﾊﾛ-ﾜﾎ-ﾤ, ﾖﾞﾒﾝﾘ ﾙﾛﾘﾟﾊﾟﾎﾕﾖﾎﾗﾝﾎ, ﾗﾊﾜ 
formas de partilha de poder associadas a uma autonomização tão marcada quan­
to seja possível garanti-lo. Este approach não deixa de parecer improvável para 
quem conheça a mecânica política centralizante de uma República de Angola que 
desde os seus primórdios tem sido difícil de governar na ausência de um centro 
forte. Será seguramente com base nessa prática clássica que pode vir a ser aberto 
espaço para uma convivência saudável exigida por uma realpolitik que se coadu­
nou sempre mal com ideias de autodeterminação. 
Recorrendo a uma metáfora: a descentralização é a dimensão política e admi­
nistrativa, enquanto a autonomia é a dimensão ontológica (Barreto, 1994: 271). 
Como parece evidente, a autonomia é um conceito muito mais rico e complexo 
do que a descentralização. A descentralização sugere a continuidade institucio­
nal e cultural entre o centro e a região. A autonomia implica que, para além dos 
factores de continuidade, haja também diferença de qualidade, diferença de na­
tureza. Isto sem esquecer o essencial: a descentralização pode limitar-se a uma 
técnica, eventualmente uma estratégia de administração, enquanto a autonomia 
está ao serviço da cidadania, da plena cidadania. 
Sobre a temática em análise, é preciso pôr os pés no chão. Com ou sem 
Simulambuco, o Enclave de riba-Zaire tem vastas reservas de petróleo e gás na­
tural. Tem recursos essenciais e uma posição geopolítica invejável. Quer se queira 
quer não, é difícil imaginar uma independência que de imediato seria retratada 
como uma secessão inaceitável. Todavia, a consciência da identidade tenderá a 
suscitar sempre, no seu povo, o desejo para um tratamento distinto no contexto 
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nacional angolano e este, assumido em condições favoráveis, por via de autono­
mia política interna, poderá promover a mudança para uma democracia. 
Com efeito, o destino das populações não pode ser determinado por via im­
positiva. Compete ao Executivo Central promover o desenvolvimento total e in­
tegrado da sociedade global. O Estado age, a nível nacional, como agente dinami­
zador e árbitro de interesses nem sempre compatíveis, competindo-lhe, por isso, 
um papel mais vasto de regulação. O desenvolvimento exige uma gestão racional 
dos recursos existentes e a sua distribuição equitativa. 
Finalmente, a melhor fonte inspiradora e a minha forma de exprimir o meu 
amor por Angola e de uma forma muito especial por Cabinda, são talvez as pa­
lavras proferidas um dia por um célebre historiador inglês: “o meu amor por um 
lugar, por uma pessoa ou por uma instituição, é directamente proporcional ao 
meu desejo de os reformar” (Thomas Arnold citado por Vitorino, 2002: 121).
Depois dos horrores da guerra civil (1975-2002), a experiência angolana tem 
de ser a de um banho de realidade. 
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